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RESUMEN 
 
DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE QUE INCORPORE 
PRÁCTICAS DE PMI EN SU GESTIÓN 
 
El presente trabajo de investigación trata sobre el desarrollo del sistema PMT 
(Project Management Tool) o Herramienta de Gestión de Proyectos en español. El 
mencionado sistema permite a los coordinadores o directores de proyectos 
relacionados con el desarrollo de software: administrar la información generada 
durante su ciclo de vida y al mismo tiempo llevar el control de su estado o salud, a 
través de indicadores y reportes que ayudarán a la toma de decisiones en la áreas o 
empresas en donde se implemente este sistema. 
 
La herramienta de gestión de proyectos antes mencionada, está implementada sobre 
una arquitectura JEE con interfaz web y en base a las buenas prácticas sugeridas por 
el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), las mismas que fueron publicadas en su 
Guía De Los Fundamentos Para La Dirección De Proyectos o guía del PMBOK® en 
su cuarta edición. 
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ABSTRACT 
 
DEVELOPMENT OF A TOOL TO ALLOW THE PROJECT MANAGEMENT 
SOFTWARE DEVELOPMENT INCORPORATING PMI PRACTICES IN 
MANAGEMENT 
 
The present research work is about of the development of the PMT (Project 
Management Tool) or Herramienta de Gestión de Proyectos in Spanish. Such a 
system allows project managers or directors related to software development: 
managing the information generated during their life cycle while keeping track or 
health status, using indicators and reports that help decision making in the areas or 
companies where this system is implemented. 
 
The project management tool mentioned above, is implemented on a web interface 
JEE architecture and based on the best practices recommended by the Project 
Management Institute or PMI, the same as were published in his Guide To The 
Project Management Body Of Knowledge (PMBOK ® Guide) in its fourth edition. 
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INTRODUCCIÓN 
Las personas y las empresas siempre han buscado la forma de organizar sus 
actividades para alcanzar un objetivo específico y así poder generar ganancias, que 
serán  invertidas en beneficio de la sociedad, el autor del trabajo o la empresa que 
impulse dicho trabajo. Para esto con el paso del tiempo, se han planteado 
procedimientos, tareas, cálculos y estimaciones ya probadas que resultan efectivas 
para procesos de producción en masa o por lotes. Las empresas adoptan estos 
procedimientos y los mejoran continuamente con las experiencias obtenidas. 
 
De esta forma se define un proyecto como, el conjunto articulado y coherente de 
actividades que se lo lleva a cabo en un periodo de tiempo para obtener un resultado 
único. El éxito o fracaso de los proyectos dependerá de las decisiones que se tomen 
durante todas las fases que permitan entregar el producto o servicio requerido.  
 
Cuando hablamos de proyectos de desarrollo de software la situación podría 
complicarse aún más ya que, en ese caso el producto u objetivo del proyecto no es un 
ente tangible sino un sistema que a su vez podría brindar algún servicio o 
funcionalidad. 
 
Desde 1990 el PMI (Project Management Institute)
1
 ha venido publicando la guía del 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
2
 que contiene normas, métodos, 
procesos y buenas prácticas establecidas para la gestión de proyectos y de esta forma 
plantea un estándar que ayuda a los profesionales de gestión de proyectos en su 
labor. 
 
De esta forma el presente documento describe la implementación de una herramienta 
que permita mantener y poner a disposición  de los coordinadores de proyectos, la 
información relevante de varios procesos de gestión de proyectos propuestos por el 
PMI en la cuarta versión de la Guía del PMBOK® publicada por este organismo.
                                                 
 
1
 PMI. Instituto de Gestión de Proyectos. Organización internacional sin fines de lucro que asocia a 
profesionales relacionados con la gestión de proyectos. 
2
 PMBOOK. La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Contiene una descripción 
general de los fundamentos de la gestión de proyectos que han establecido como buenas prácticas. 
1 
 
CAPÍTULO 1 
1. Presentación del Problema 
1.1. Planteamiento del Problema 
Según estadísticas publicadas por The Standish Group
3
 en su artículo Report 
CHAOS
4
, el 42% en promedio (se toma en cuenta las grandes y pequeñas empresas) 
de todos los proyectos de software a nivel mundial son entregados a tiempo y dentro 
del presupuesto planificado. 
 
Esta desviación puede estar vinculada con varios factores como: 
 Aspectos técnicos: falta de capacitación de los ejecutores, el uso de tecnologías 
nuevas en el mercado, etc.  
 Aspectos comunicativos entre los usuarios o incluso entre el equipo de trabajo. 
 Cambios de requerimientos y especificaciones. 
 Deficiencias en las fases iniciales del proyecto, etc. 
 
Todos estos factores deben ser tomados en cuenta durante todas las fases de un 
proyecto de desarrollo de software pero existe casos en los que a pesar de contar con 
condiciones óptimas como personal altamente capacitado, buenas comunicaciones o 
un análisis previo relativamente bueno, al culminar el proyecto o en el transcurso del 
mismo se observan como el tiempo y el costo se van desfasando. 
 
Al ser la construcción de software algo no tangible dificulta su entendimiento y se 
presta para contener o incorporar cambios durante el desarrollo, llegando a 
convertirse en verdaderas bolas de nieve de cambios incontrolados, afectando al 
tiempo, costo, calidad y sobre todo a las expectativas que tienen los interesados en el 
proyecto a desarrollar. 
 
En el presente trabajo se pretende implementar una herramienta que facilite al área 
de tecnología de las empresas la gestión de proyectos de desarrollo de software, 
                                                 
 
3
The Standish Group. Es una empresa que brinda sus servicios a otras organizaciones para mejorar el 
bienestar del entorno de ejecución, de proyectos de tecnologías de la información. 
4
Report CHAOS. Es un estudio basado investigaciones de la empresa The Standish Group, sobre 
proyectos de tecnologías de la información, tomando en cuenta tasas de éxito y prácticas de gestión de 
proyecto. 
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administrando y poniendo a disposición de los coordinadores de proyectos la 
información de todas las fases del proyecto. Todo esto utilizando una selección de 
procesos y buenas prácticas propuestas por el PMI en la Guía del PMBOK® en su 
cuarta versión. 
 
1.2. Formulación del Problema 
Se plantea desarrollar una herramienta que permita la gestión de proyectos de 
desarrollo de software e incorpore prácticas de PMI en su gestión, para lograr el 
cumplimiento de los alcances y requerimientos dentro de los tiempos y costos 
propuestos en las fases iniciales de los mismos. 
 
Variable Dependiente: La gestión de proyectos de desarrollo de software, para 
lograr el cumplimiento de los alcances y requerimientos dentro de los tiempos y 
costos propuestos en las fases iniciales de los mismos. 
Variable Independiente: Desarrollar una herramienta que permita la gestión de 
proyectos de desarrollo de software e incorpore prácticas de PMI en su gestión. 
 
1.3. Interrogantes de la Investigación 
 ¿Cómo mantener informados a los coordinadores sobre el estado de sus 
proyectos asignados? 
 ¿Cómo se puede realizar el seguimiento del avance de un proyecto? 
 ¿Cómo se puede llevar el control de los cambios generados en el transcurso de 
un proyecto? 
 ¿De qué forma se puede mantener un cronograma de un proyecto? 
 ¿De qué forma se pueden administrar los entregables de un proyecto? 
 ¿Cómo evitar el retraso o incumplimiento de acciones importantes en un 
proyecto? 
 ¿Cómo se puede mantener información del personal asignado a un proyecto? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Analizar, diseñar e implementar una herramienta web que permita a las áreas de 
tecnología de las empresas, la mejor gestión de proyectos de desarrollo de software a 
través de la implementación los estándares propuestos por PMI. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Analizar los procesos y buenas prácticas especificados por el PMI para poder 
aplicarlos en la gestión de proyectos de desarrollo de software. 
 Administrar las entradas y salidas de los procesos de gestión para mantener un 
control total sobre las fases del proyecto. 
 Notificar el vencimiento de acciones a tomar registradas previamente. 
 Administrar los recursos humanos involucrados en los proyectos. 
 Permitir la rápida visualización de los estados de los proyectos. 
 
1.5. Alcances 
La herramienta para la gestión de proyectos constará de las siguientes 
funcionalidades. 
 Automatización de procesos para la gestión de proyectos según el PMI, 
mediante la administración de las entradas y salidas de los mismos. Las áreas 
de conocimiento que abarcará la herramienta son: 
o Gestión de la Integración del Proyecto 
o Gestión del Alcance del Proyecto 
o Gestión del Tiempo del Proyecto 
o Gestión de los Costos del Proyecto 
o Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 Seguimiento de los proyectos. 
o Reporte de asignación de personal. 
o Reporte de rendimiento de los recursos. 
o Reporte general de proyectos. 
o Reporte de seguimientos de proyectos. 
o Reporte general de documentos. 
 Actividades de los proyectos. 
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o Registro de hitos y actividades del proyecto. 
o Posibilidad de importar y exportar archivos de MS-Project. 
 Entregables de los proyectos. 
o Categorización de documentos. 
o Almacenamiento de documentos. 
o Búsqueda de documentos. 
o Reporte de documentos del proyecto. 
 Notificaciones. 
o Generar alertas para notificar el vencimiento de acciones programadas 
o Generar alertas para notificar el vencimiento de hitos a cumplirse 
 Recursos humanos de los proyectos. 
o Registrar personas. 
o Asignación de personas a proyectos. 
o Reportes de asignación y disponibilidad de personas. 
 Generalidades de la herramienta 
o Gestión de usuarios 
o Gestión de catálogos 
 
1.6. Justificación 
Los profesionales en el área de gestión de proyectos necesitan del apoyo de algunas 
herramientas, que le permitan registrar todos o en su defecto solo los datos más 
relevantes del proyecto para así poder mantener el control del mismo. 
 
Para el efecto existen ya algunas herramientas que permiten realizar operaciones 
básicas, como por ejemplo redactar la documentación del proyecto (MS Word, 
OpenOffice, etc.) o llevar un cronograma organizado (MS Project, OpenProject, 
etc.). 
Existen también herramientas comerciales como Planisware 5, que es una 
herramienta con licencia propietaria EULA
5
 con funcionalidad que incluye: Gestión 
de proyectos (Costos, Recursos, Planeamiento), Gestión del portafolio de proyectos, 
Gestión de ideas, Inteligencia de negocios, entre otras. Herramientas como la 
                                                 
 
5
 EULA. end-user license agreement, en español contrato de licencia de usuario final 
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anteriormente mencionada pueden llegar a ser muy costosas y debido a su extensa 
funcionalidad, podrían en algún momento ser desaprovechadas implicando una 
pérdida considerable para la empresa por el costo y tiempo que implica implementar 
una herramienta de este tipo. 
 
Siendo los proyectos informáticos y en especial los de desarrollo de software uno de 
los más complicados de administrar, debido a su naturaleza abstracta, es necesario 
plantear una metodología que establezca los lineamientos para una correcta gestión. 
Para el presente trabajo se escoge las buenas prácticas del PMI como base para la 
metodología propuesta, a fin de poder gestionar proyectos informáticos con 
estándares probados, y cuyos resultados se verán reflejados en el cumplimiento de 
los alcances y requerimientos dentro de los tiempos y costos propuestos. 
 
La incorporación de técnicas, buenas prácticas y recomendaciones ya probadas, es de 
vital importancia para poder generar proyectos de desarrollo exitosos por esto, se 
utilizará el Project Management Body of Knowledge o PMBOK adaptando sus 
definiciones al campo de los proyectos de desarrollo de software. 
 
Las buenas prácticas propuestas por el PMI pueden garantizar actualidad, gracias a la 
colaboración miles de profesionales en Administración de Proyectos, que debido a su 
experiencia en el campo han propuesto herramientas y metodologías para afrontar el 
entorno cambiante y particularidades de todo tipo de proyecto. 
Sin la ayuda de la herramienta propuesta el departamento de desarrollo y a su vez los 
coordinadores de proyectos, tendrían que hacer un seguimiento de sus proyectos con 
la ayuda las herramientas tradicionales, llenándose de documentación cuya 
disponibilidad e integridad dependería enteramente del nivel de organización de los 
mismos, poniendo en riesgo el cumplimiento cabal del proyecto. 
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CAPÍTULO 2 
2. Revisión bibliográfica 
2.1. Antecedentes 
En la actualidad es común ver empresas pequeñas que por su bajo nivel de madurez o 
experiencia, restan importancia a la gestión de proyectos, lo cual afecta de manera 
implícita a los costos, tiempos o alcances. Esto normalmente genera pérdidas 
económicas que en muchos de los casos pueden ser representativas. 
 
La herramienta planteada en la investigación, orienta al gerente y al coordinador de 
los proyectos a mejorar su gestión al interior de un área de desarrollo; para ello,  el 
PMI ha venido publicando algunos artículos en base a encuestas y estudios, en donde 
se puede evidenciar aspectos fundamentales para el éxito de los proyectos en una 
compañía. Del artículo Pulse of the profession
6
 en su edición de 2012,  se puede 
resaltar factores que permiten a la compañía alcanzar el éxito de sus proyectos. 
 Tener sponsors (patrocinadores) activos en el 80% de los proyectos. 
 Tener una PMO7. 
 Tener más del 35% de Project Managers certificados PMP8. 
 Tener una carrera profesional para los coordinadores de proyectos. 
 Tener un proceso formal para el desarrollo de competencias del coordinador de 
proyectos. 
 Uso de prácticas estándar de gestión de proyectos. 
 Uso de gestión de cambios. 
 Uso de ágil de la gestión de proyectos. 
 
Si bien la mayor parte de factores de éxito antes nombrados corresponden a la forma 
de organización, políticas, prioridades y demás aspectos propios de la empresa. 
Existen factores que pueden ser aprovechados o explotados mediante la 
automatización de los procesos, así: el presente trabajo de investigación y desarrollo, 
fundamenta su funcionalidad principalmente en tres factores de éxito, a citarse: 
                                                 
 
6
Pulse of the profession. Es un artículo que PMI publica anualmente, en donde se presentan resultados 
de las investigaciones realizadas por el instituto y también se plantean las tendencias de las empresas 
todo enmarcado en el ámbito de la gestión de proyectos. 
7
PMO. Project Management Office. En español Oficina de Gestión de Proyectos. 
8
PMP. Project Management Professional, En español profesional de gestión de proyectos. 
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 Uso de prácticas estándar de gestión de proyectos. 
 Uso de gestión de cambios. 
 Uso ágil de la gestión de proyectos. 
 
2.2. Fundamentación Teórica 
2.2.1. Introducción 
Los conceptos que se van a tomar como referencia en la construcción de la 
herramienta para la ayuda de gestión de proyectos son los recomendados por el PMI 
mediante su “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos” o Guía del 
PMBOK en la versión en español de la cuarta edición. 
 
De esta guía se toma como referencia principalmente los siguientes capítulos: 
 Capítulo 3, Procesos de Dirección de Proyectos para un Proyecto 
 Capítulo 4 Gestión de la Integración del Proyecto 
 Capítulo 5, Gestión del Alcance del Proyecto 
 Capítulo 6, Gestión del Tiempo del Proyecto 
 Capítulo 7, Gestión de los Costos del Proyecto 
 Capítulo 9, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 
Los capítulos antes mencionados enmarcan la gestión de proyectos con sus  
respectivos procesos básicos que aportan conceptos valiosos para lograr que la 
herramienta apoye al mejoramiento de tiempos y costos dentro de los alcances 
establecidos,  y con la disponibilidad del talento humano operativo valioso siempre 
accesible a prestar su contingente que contribuya significativamente en la solución de 
conflictos. 
 
2.2.2. Procesos de Dirección de Proyectos para un Proyecto 
La aplicación de conocimientos para la dirección de proyectos requiere de la 
dirección eficaz de los procesos apropiados. 
 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas 
para obtener un producto predefinido, que en este caso específico es un sistema de 
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software. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y 
técnicas que puedan aplicarse y por las salidas que se obtienen. 
 
PMI, (2008), Guía Del PMBOK®, define: 
 Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 
 seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los 
objetivos del proyecto, 
 utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los 
requisitos, 
 cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los interesados, y 
 equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, tiempo, 
costo, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o 
resultado especificado. (p. 40) 
 
Los directores del proyecto deben afrontar responsablemente cada proceso, así como 
las entradas y salidas que lo constituyen. La norma del PMBOK describe la 
naturaleza de los procesos de dirección de proyectos en términos de su integración, 
sus interacciones y los propósitos a los cuales sirven.  
 
Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas 
como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o grupos de procesos): 
 
 
Figura 1. Grupos de Procesos Según el PMI 
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 Grupo de Procesos de Iniciación.  
Está compuesto por aquellos procesos necesarios para definir un nuevo proyecto o 
nueva fase una vez emitida la autorización para comenzar dicho proceso o fase. 
 
En esta fase se define el alcance inicial, los recursos financieros iniciales, el director 
o coordinador de proyecto si aún no ha sido nombrado, toda esta información se 
plasma en el acta de constitución del proyecto que si bien esta puede ser desarrollada 
por el equipo gestión de proyectos, la aprobación y el financiamiento se manejan 
fuera de los límites del proyecto. 
 
 Grupo de Procesos de Planificación. 
El grupo de procesos de planificación está compuesto por aquellos procesos 
destinados a establecer el alcance total, definir o refinar los objetivos y desarrollar el 
plan de acción para cumplir dichos objetivos. 
 
Los procesos que pertenecen al grupo de planificación permiten desarrollar el plan 
para la dirección del proyecto y los documentos de gestión que se utilizarán para 
llevarlo a cabo. 
 
Los procesos de planificación pueden ejecutarse varias veces a manera de bucles de 
retroalimentación, esto a medida que se obtienen o comprenden más características o 
informaciones sobre el proyecto, esto creará nuevas actualizaciones en el plan de 
dirección del proyecto y sus documentos. Debido a que la planificación no puede 
extenderse indefinidamente la organización o empresa establece cuando debe 
terminarse la planificación del proyecto. 
 
Las salidas producidas por los procesos del grupo de planificación explotarán todos 
los aspectos del alcance, tiempo, costos, calidad, comunicación, riesgos y 
adquisiciones del proyecto. 
 
 Grupo de Procesos de Ejecución.  
El grupo de procesos de ejecución está compuesto por aquellos procesos 
especificados para completar el trabajo definido por el grupo de procesos de 
iniciación e implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las 
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actividades definidas para el proyecto de conformidad con el plan para la dirección 
del proyecto. 
 
Durante la ejecución del proyecto, es posible que se requiera actualizar los 
documentos de planificación e incluso que se vuelva a establecer la línea base. Esto 
debido a los resultados obtenidos durante el proceso de ejecución.  
 
Los resultados de la ejecución pueden generar la solicitud de cambios que, requieren 
de aprobación previa y en caso de ser aprobados, podrían modificar documentos de 
gestión del proyecto, y requerir posiblemente el establecimiento de una nueva línea 
base. 
 
 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. 
El grupo de seguimiento y control se compone de los procesos que sirven para 
supervisar, analizar y regular de manera sistemática y regular el progreso y 
rendimiento del proyecto.  
 
Gracias a la ejecución de estos procesos se pueden identificar las áreas en el plan que 
requieran atención e iniciar la gestión de cambios pertinente.  
 
PMI, (2008), Guía Del PMBOK®, define:  
El grupo de procesos de seguimiento y control también incluye: 
 controlar cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar 
posibles problemas, 
 dar seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el 
plan para la dirección del proyecto y la línea base desempeño de 
ejecución del proyecto, 
 influir en los factores que podrían eludir el control integrado de 
cambios, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. 
(p 61) 
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 Grupo de Procesos de Cierre.  
Este grupo de procesos contiene los procesos que se realizan para finiquitar todas las 
actividades planteadas a lo largo de todos los grupos de procesos a fin completar 
formalmente el proyecto, fase u otras obligaciones contractuales. 
 
PMI, (2008), Guía Del PMBOK®, define:  
En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 
 obtener la aceptación del cliente o del patrocinador, 
 realizar una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una 
fase, 
 registrar los impactos de la adaptación a un proceso, 
 documentar las lecciones aprendidas, 
 aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la 
organización, 
 archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de 
información para la dirección de proyectos para ser utilizados como 
datos históricos y 
 cerrar las adquisiciones.(p 65, p 66) 
 
Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos se vinculan entre sí a través de 
los resultados que producen. El siguiente gráfico ilustra cómo interactúan los grupos 
de procesos y  muestra el nivel de superposición en distintas etapas. 
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Figura 2. Los grupos de procesos interactúan en una fase o proyecto (p 43) 
 
2.2.3. Gestión de la Integración del Proyecto 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos de la gestión 
de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. 
 
La gestión de la integración del proyecto además, implica analizar y tomar decisiones 
en cuanto a los recursos, alcance y también manejar las interdependencias entre las 
diferentes áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 
 
 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o fase y 
documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de 
los interesados. 
 
El proyecto inicia formalmente con la firma del acta de constitución del proyecto 
aprobada, se debe asignar un coordinador de proyecto lo más pronto posible, incluso 
es recomendable que el mismo ya esté involucrado en la elaboración del acta de 
constitución. 
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Entradas
1 Enunciado del Trabajo del 
Proyecto
2 Contrato
3 Factores Ambientales de la 
Empresa
4 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Acta de Constitución del 
Proyecto
 
Figura 3. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas y Salidas  
 
 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
Consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y 
coordinar todos los planes de las demás áreas. El plan para la dirección del proyecto 
define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra y 
se los desarrolla a través de la ejecución de los demás proyectos mediante 
actualizaciones graduales. 
 
Entradas
1 Acta de Constitución del 
Proyecto
2 Salidas de los Procesos de 
Planificación
3 Factores Ambientales de la 
Empresa
4 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
 
Figura 4. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas y Salidas 
 
 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
Consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para 
cumplir con los objetivos del mismo. Dirige la ejecución de las actividades 
planificadas del proyecto y gestiona las diversas interfaces técnicas y 
organizacionales que existen dentro del proyecto. 
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Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Solicitudes de Cambio 
Aprobadas
3 Factores Ambientales de la 
Empresa
4 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Entregables
2 Información sobre el 
Desempeño del Trabajo
3 Solicitudes de Cambio
4 Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto
5 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 5. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto: Entradas y Salidas 
 
 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
Es el proceso que consiste en monitorear, analizar y regular el avance del proyecto a 
fin de cumplir con los objetivos definidos en el plan para la dirección del proyecto. 
 
El monitoreo y control se lo realiza a lo largo del proyecto y consiste principalmente 
en obtener, medir y distribuir la información relativa al desempeño, y en evaluar las 
mediciones y las tendencias, para así efectuar mejoras al proceso, a través de 
acciones preventivas o correctivas. 
Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Informes de Desempeño
3 Factores Ambientales de la 
Empresa
4 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Solicitudes de Cambio
2. Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto
3. Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 6. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Entradas y Salidas 
 
 Realizar el Control Integrado de Cambios 
Es el proceso que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los 
mismos y gestionar los cambios.  
 
El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios interviene desde el inicio del 
proyecto hasta su terminación. Los documentos del proyecto se mantienen 
actualizados por medio de una gestión rigurosa y continua de los cambios, ya sea 
rechazándolos o aprobándolos, de manera tal que se asegure que sólo los cambios 
aprobados se incorporen a una línea base revisada. 
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Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Información sobre el 
Desempeño del Trabajo
3 Solicitudes de Cambio
4 Factores Ambientales de la 
Empresa
5. Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Actualizaciones al Estado de 
las Solicitudes de Cambio
2 Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto
3 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 7. Realizar el Control Integrado de Cambios: Entradas y Salidas 
 
 Cerrar Proyecto o Fase 
Consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos de procesos de 
dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del 
mismo. El director del proyecto revisará el plan para la dirección del proyecto para 
cerciorarse de su culminación antes de considerar que el proyecto está cerrado. 
Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Entregables Aceptados
3 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Transferencia del Producto, 
Servicio o Resultado Final
2. Actualizaciones a los 
Activos de los Procesos de la 
Organización
 
Figura 8. Cerrar Proyecto o Fase: Entradas y Salidas 
 
2.2.4. Gestión del Alcance del Proyecto 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. El 
objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué 
se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
 
 Recopilar Requisitos.  
Consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir 
con los objetivos del proyecto. El éxito del proyecto está directamente relacionado 
con la precisión al obtener y gestionar los requisitos del proyecto.  
 
Los requisitos deben obtenerse y analizarse con un nivel de detalle suficiente para 
poder medirlos en la ejecución del proyecto. Los requisitos constituyen la base de la 
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EDT así como: la planificación del costo, del cronograma y de la calidad se efectúa 
en función de ellos.  
Entradas
1 Acta de Constitución del 
Proyecto
2 Registro de Interesados
Salidas
1 Documentación de Requisitos
2 Plan de Gestión de Requisitos
3 Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos
 
Figura 9. Recopilar Requisitos: Entradas y Salidas 
 
 Definir el Alcance. 
Consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto, actividad que resulta 
fundamental para su éxito, y se elabora a partir de los entregables principales, los 
supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto. 
Entradas
1 Acta de Constitución del 
Proyecto
2 Documentación de Requisitos
3 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Declaración del Alcance del 
Proyecto
2 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 10. Definir el Alcance: Entradas y Salidas 
 
 Crear la EDT (Estructura de desglose del trabajo).  
Consiste en subdividir los entregables del proyecto en componentes más pequeños y 
más fáciles de manejar. La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una 
descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo, con cada nivel 
descendente de la EDT representando una definición cada vez más detallada del 
trabajo del proyecto. 
Entradas
1 Declaración del Alcance del 
Proyecto
2 Documentación de Requisitos
3 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 EDT
2 Diccionario de la EDT
3 Línea Base del Alcance
4 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 11. Crear la EDT: Entradas y Salidas 
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 Verificar el Alcance.  
Consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han 
completado, para esto es necesario revisar los entregables con el cliente o el 
patrocinador para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para 
obtener de ellos su aceptación formal. 
Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Documentación de Requisitos
3 Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos
4 Entregables Validados
Salidas
1 Entregables Aceptados
2 Solicitudes de Cambio
3 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 12. Verificar el Alcance: Entradas y Salidas 
 
 Controlar el Alcance.  
Asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas 
recomendadas se procesen a través del proceso Realizar el Control Integrado de 
Cambios, también se utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden ya que 
los cambios son inevitables y debido a esto se impone algún tipo de proceso de 
control de cambios. 
Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Información sobre el 
Desempeño del Trabajo
3 Documentación de Requisitos
4 Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos
5 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Mediciones del Desempeño 
del Trabajo
2 Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización
3 Solicitudes de Cambio
4 Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto
5 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 13. Controlar el Alcance: Entradas y Salidas 
 
2.2.5. Gestión del Tiempo del Proyecto 
Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a 
tiempo. Cada proceso de esta área de conocimiento se ejecuta por lo menos una vez 
en cada proyecto. 
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 Definir las Actividades.  
Consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los 
entregables del proyecto. 
 
De la EDT se toman los paquetes de trabajo y se los descomponen en componentes 
más pequeños llamados actividades, que representan el trabajo necesario para 
completar los paquetes de trabajo. Estas actividades proporcionan una base para la 
estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control del trabajo del proyecto. 
Entradas
1 Línea Base del Alcance
2 Factores Ambientales de la 
Empresa
3 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Lista de Actividades
2 Atributos de la Actividad
 
Figura 14. Definir las Actividades: Entradas y Salidas 
 
 Secuenciar las Actividades.  
Consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. 
Cada actividad e hito, a excepción del primero y del último, se conecta con al menos 
un predecesor y un sucesor. La secuencia puede establecerse utilizando un software 
de gestión de proyectos o empleando técnicas manuales o automatizadas. 
Entradas
1 Lista de Actividades
2 Atributos de la Actividad
3 Lista de Hitos
4 Declaración del Alcance del 
Proyecto
5 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Diagramas de Red del 
Cronograma del Proyecto
2 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 15. Secuenciar las Actividades: Entradas y Salidas 
 
 Estimar los Recursos de las Actividades.  
Consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o 
suministros requeridos para ejecutar cada actividad obtenida en el proceso definir las 
actividades. 
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Entradas
1 Lista de Actividades
2 Atributos de la Actividad
3 Calendarios de Recursos
4 Factores Ambientales de la 
Empresa
5 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Requisitos de Recursos de la 
Actividad
2 Estructura de Desglose de 
Recursos
3 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 16. Estimar los Recursos de las Actividades: Entradas y Salidas 
 
 Estimar la Duración de las Actividades. 
Consiste en establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 
necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados, utilizando la 
información sobre la actividad, los recursos necesarios, etc. 
 
La estimación de las actividades normalmente están dirigidas por profesionales que 
están relacionados o tienen experiencia en el campo del proyecto. 
Entradas
1 Lista de Actividades
2 Atributos de la Actividad
3 Requisitos de Recursos de la 
Actividad
4 Calendarios de Recursos
5 Declaración del Alcance del 
Proyecto
6 Factores Ambientales de la 
Empresa
7 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Estimados de la Duración de 
la Actividad
2 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 17. Estimar la Duración de las Actividades: Entradas y Salidas 
 
 Desarrollar el Cronograma.  
La incorporación de las actividades, duraciones y recursos a la herramienta de 
planificación genera un cronograma con fechas planificadas para completar las 
actividades del proyecto.  
 
El desarrollo del cronograma puede requerir la información de estimación de 
duraciones y recursos. La revisión y el mantenimiento de un cronograma realista 
continúan a lo largo del proyecto conforme el trabajo avanza, el plan para la 
dirección del proyecto cambia. 
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Entradas
1 Lista de Actividades
2 Atributos de la Actividad
3 Diagramas de Red del 
Cronograma del Proyecto
4 Requisitos de Recursos de la 
Actividad
5 Calendarios de Recursos
6 Estimados de la Duración de 
la Actividad
7 Declaración del Alcance del 
Proyecto
8 Factores Ambientales de la 
Empresa
9 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Cronograma del Proyecto
2 Línea base del Cronograma
3 Datos del Cronograma
4 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 18. Desarrollar el Cronograma: Entradas y Salidas 
 
 Controlar el Cronograma.  
Es el proceso por el que se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el 
avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 
Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Cronograma del Proyecto
3 Información sobre el 
Desempeño del Trabajo
4 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Mediciones del Desempeño 
del Trabajo
2 Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización
3 Solicitudes de Cambio
4 Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto
5 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 19. Controlar el Cronograma: Entradas y Salidas 
 
2.2.6. Gestión de los Costos del Proyecto 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 
 
Se deben tener en muy en cuenta los requisitos de costos planteados por los 
interesados, los mismo que podrán controlar los costos en cualquier momento de 
desarrollo del proyecto. 
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En muchas organizaciones, la predicción y análisis del desempeño financiero 
probable del proyecto se llevan a cabo fuera del proyecto. Cuando tales proyecciones 
y análisis forman parte del proyecto, la Gestión de los Costos del Proyecto puede 
recurrir a procesos adicionales y a numerosas técnicas de gestión.  
 
 Estimar los Costos.  
Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para 
completar las actividades del proyecto, por lo general se expresa la estimación en 
unidades monetarias pero también se pueden utilizar otras unidades como horas o 
días de trabajo. 
Entradas
1 Línea Base del Alcance
2 Cronograma del Proyecto
3 Planificación de los Recursos 
Humanos
4 Registro de Riesgos
5 Factores Ambientales de la 
Empresa
6 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Estimaciones de Costos de las 
Actividades
2 Base de los Estimados
3 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 20. Estimar los Costos: Entradas y Salidas 
 
 Determinar el Presupuesto.  
Consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de 
trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. Esta línea base incluye 
todos los presupuestos autorizados, pero excluye las reservas de gestión. Los 
presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el 
proyecto.  
Entradas
1 Estimaciones de Costos de las 
Actividades
2 Base de las Estimaciones
3 Línea Base del Alcance
4 Cronograma del Proyecto
5 Calendarios de Recursos
6 Contratos
7 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Línea Base del Desempeño 
de Costos
2 Requisitos de Financiamiento 
del Proyecto
3 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 21. Determinar el Presupuesto: Entradas y Salidas 
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 Controlar los Costos.  
Consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del 
mismo y gestionar cambios a la línea base de costo, que implica registrar los costos 
reales en los que se ha incurrido a la fecha. 
Gran parte del esfuerzo del control de costos implica analizar la relación entre el uso 
de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales gastos. 
Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Requisitos de Financiamiento 
del Proyecto
3 Información sobre el 
Desempeño del Trabajo
4 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Mediciones del Desempeño 
del Trabajo
2 Proyecciones del Presupuesto
3 Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización
4 Solicitudes de Cambio
5 Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto
6 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto
 
Figura 22. Controlar los Costos: Entradas y Salidas 
 
2.2.7. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo 
del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en la 
planificación del proyecto puede resultar beneficiosa. La intervención y la 
participación tempranas de los miembros del equipo les aportan su experiencia 
profesional durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso con el 
proyecto. 
 
 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos. 
Es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles de los recursos 
humanos dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas. 
 
Se utiliza para determinar e identificar aquellos recursos humanos que posean las 
habilidades requeridas para el éxito del proyecto y puede incluir también puede 
incluir la identificación de necesidades de capacitación, las estrategias para fomentar 
el espíritu de equipo, los planes de reconocimiento y los programas de recompensas. 
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Entradas
1 Requisitos de Recursos de la 
Actividad
2 Factores Ambientales de la 
Empresa
3 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Plan de Recursos Humanos
 
Figura 23. Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: Entradas y Salidas 
 
 Adquirir el Equipo del Proyecto. 
Probablemente el equipo de dirección del proyecto no tendrá el control directo sobre 
la selección de los miembros del equipo, debido a políticas de la empresa, entre otros 
motivos. Debido a esto, se requerirá que el director del proyecto o el equipo de 
dirección del proyecto refleje el impacto de la no disponibilidad de recursos humanos 
necesarios en el cronograma, presupuesto, riesgos, calidad y planes de capacitación 
del proyecto, así como en los demás planes para la dirección del mismo según resulte 
necesario. 
Entradas
1 Plan para la Dirección del 
Proyecto
2 Factores Ambientales de la 
Empresa
3 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Asignaciones del Personal del 
Proyecto
2 Calendarios de Recursos
3 Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto
 
Figura 24. Adquirir el Equipo del Proyecto: Entradas y Salidas 
 
 Desarrollar el Equipo del Proyecto 
Consiste en mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el 
ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 
 
El trabajo en equipo es un factor crucial para el éxito del proyecto, y desarrollar 
equipos en el proyecto, eficaces es una de las responsabilidades fundamentales del 
director del proyecto. Creando así un ambiente que facilite el trabajo en equipo. 
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Entradas
1 Asignaciones del Personal del 
Proyecto
2 Plan para la Dirección del 
Proyecto
3 Calendarios de Recursos
Salidas
1 Evaluaciones del Desempeño 
del Equipo
2 Actualizaciones a los 
Factores Ambientales de la 
Empresa
 
Figura 25. Desarrollar el Equipo del Proyecto: Entradas y Salidas 
 
 Dirigir el Equipo del Proyecto.  
Consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 
retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el 
desempeño del proyecto. 
 
Como resultados de dirigir el equipo del proyecto, se pueden generar solicitudes de 
cambio, actualizaciones del plan de recursos humanos, datos de entrada para las 
evaluaciones de desempeño y se añaden lecciones aprendidas a la base de datos de la 
organización. 
Entradas
1 Asignaciones del Personal del 
Proyecto
2 Plan para la Dirección del 
Proyecto
3 Evaluaciones del Desempeño 
del Equipo
4 Informes de Desempeño
5 Activos de los Procesos de la 
Organización
Salidas
1 Actualizaciones a los 
Factores Ambientales de la 
Empresa
2 Actualizaciones a los Activos 
de los Procesos de la 
Organización
3 Solicitudes de Cambio
4 Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto
 
Figura 26. Dirigir el Equipo del Proyecto: Entradas y Salidas 
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2.3. Identificación de Variables 
Variable Dependiente: La gestión de proyectos de desarrollo de software permite  
lograr el cumplimiento de los alcances y requerimientos dentro de los tiempos y 
costos propuestos en las fases iniciales de los mismos. 
 
Variable Independiente: Desarrollar una herramienta que permita la gestión de 
proyectos de desarrollo de software que incorpore prácticas de PMI en su gestión. 
 
2.4. Hipótesis 
Con el empleo de una herramienta que permita la correcta gestión de proyectos, las 
áreas de desarrollo de los departamentos de tecnología podrán cumplir con las metas 
previstas, dentro de los límites estimados de tiempo.  
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CAPÍTULO 3 
3. Metodología 
3.1. Diseño de la investigación 
Para el desarrollo de la herramienta se utilizará la metodología ICONIX, la cual está 
basada en las metodologías Rational Unified Process (RUP) y Extreme Programming 
(XP). 
 
 Descripción de la metodología de desarrollo 
Al igual que RUP esta metodología está impulsada por UML pero de una forma más 
ligera, así es común decir que resuelve el 80% de los desarrollos de software 
utilizando sólo un 20% de los modelos definidos en UML, sin embargo y a diferencia 
de XP y otras metodologías ágiles ICONIX provee suficiente documentación de 
requerimientos y análisis.  
 
El proceso de ICONIX, como se muestra en el siguiente diagrama, es un enfoque 
minimalista, aerodinámico que se concentra en esa zona que se encuentra entre 
utilizar casos de uso y código.  
 
 
Figura 27. Esquema General de la Metodología ICONIX 
 
  Definición de Requisitos 
 Se definirán de manera explícita los requerimientos funcionales de la 
herramienta. 
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 Con los requerimientos recopilados se podrá obtener un primer bosquejo del 
modelo de dominio 
 Se definirán también los casos de uso del sistema para definir la interacción del 
usuario con la herramienta.  
 
 Análisis, diseño conceptual 
 Se realizará la descripción de los casos de uso, como un flujo principal de 
acciones, los flujos alternativos y los flujos de excepciones. 
 Se realizará un diagrama de robustez que ilustrará gráficamente las 
interacciones los objetos participantes en un caso de uso, este diagrama 
permitirá también analizar el texto narrativo de cada caso de uso. 
 
 Diseño detallado 
 Especificar el comportamiento de la herramienta a través de diagramas de 
secuencia los cuales pueden ser complementados con diagramas de 
colaboración para representar la interacción de los objetos del sistema. 
 Se debe actualizar el modelo de dominio mientras se dibuja el diagrama de 
secuencias y también agregar atributos a los objetos de dominio. En esta etapa 
el modelo de dominio debe ser ya convertido en un modelo estático. 
 
 Implementación 
 Realizar un Diagrama de componentes con la distribución física de los 
elementos que componen el sistema para facilitar el desarrollo. 
 Escribir o generar el código la herramienta. 
 Revisión del código y si es necesaria una actualización del modelo para una 
posible siguiente ronda de desarrollo. 
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3.2. Procedimiento de la investigación. 
3.2.1. Definición de requisitos 
El propósito de esta sección es definir los requerimientos específicos del Sistema 
PMT (Project Management Tool)
9
 de aquí en adelante mencionado como “El 
Sistema” y detallar las especificaciones de las características, capacidades y atributos 
críticos del sistema propuesto.  
 Se definirá los requisitos del proyecto, además de identificar y acotar las tareas 
principales del sistema. 
  Modelo de Dominio: Se creará un diagrama de clases que permita la 
identificación de las clases principales que van a controlar el sistema y definir 
la iteración  con las demás clases a fin de alcanzar el objetivo del sistema.   
 Modelo de Casos de Uso: se definirá los casos de   uso del sistema en base a 
los requisitos especificados.  
 
3.2.1.1. Requisitos 
3.2.1.1.1. Requisitos Funcionales 
Código Requisito 
RF01 La herramienta deberá abarcar todos los grupos de procesos de la 
gestión de proyectos definidos por el PMI, como son: 
Grupo de Procesos de Iniciación.  
Grupo de Procesos de Planificación.  
Grupo de Procesos de Ejecución. 
Grupo de Procesos de Seguimiento y Control.  
Grupo de Procesos de Cierre. 
RF02 Permitirá la gestión de la integración del proyecto mediante la 
administración de entradas y salidas de los siguientes procesos: 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
Realizar Control Integrado de Cambios 
                                                 
 
9
 PMT. Herramienta para Gestión de Proyectos 
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Código Requisito 
Cerrar el Proyecto o la Fase 
RF03 La herramienta permitirá la gestión del alcance de los proyectos 
mediante la administración de entradas y salidas de los siguientes 
procesos:  
Recopilar los Requisitos. 
Definir el Alcance. 
Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 
Verificar el Alcance. 
Controlar el Alcance. 
RF03 La herramienta permitirá la gestión del tiempo de los proyectos 
mediante la administración de entradas y salidas de los siguientes 
procesos:  
Definir las Actividades 
Secuenciar las Actividades 
Estimar los Recursos para las Actividades 
Estimar la Duración de las Actividades 
Desarrollar el Cronograma 
Controlar el Cronograma 
RF04 La herramienta permitirá la gestión de los costos del proyecto mediante 
la administración de entradas y salidas de los siguientes procesos:  
Estimar los Costos 
Determinar el Presupuesto 
Controlar los Costos 
RF05 La herramienta permitirá la gestión de los recursos humanos del 
proyecto mediante la administración de entradas y salidas de los 
siguientes procesos: 
Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
Adquirir el Equipo del Proyecto 
Desarrollar el Equipo del Proyecto 
Gestionar el Equipo del Proyecto 
Adicional se administrará también datos relevantes y laborales de los 
recursos humanos de la empresa como: 
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Código Requisito 
Datos Personales 
Conocimientos  
Experiencia 
RF07 Se implementarán reportes de disponibilidad y asignación del personal. 
RF08 Se deben implementar notificaciones por correo electrónico para 
advertir el vencimiento del plazo fijado para realizar una actividad o 
una acción a tomar como resultado de los procesos de control y 
seguimiento. 
RF09 La herramienta permitirá importar y exportar hitos actividades desde 
archivos de MS-Project para facilitar el ingreso de las mismas. 
RF10 Se debe disponer de indicadores que informen sobre el estado a la fecha 
de los proyectos de forma individual y total. 
Los reportes se lo indicadores a implementarse serán: 
VSP 
VCP 
SPI 
CPI 
Tabla 1: Requisitos Funcionales 
 
3.2.1.1.2. Requisitos no funcionales 
Código Requisito 
RNF01 Gestión de los roles y usuarios. 
El sistema deberá permitir la administración de los roles y usuarios que 
utilizarán el sistema. Se permitirá la visualización, adición, eliminación 
y actualización de los roles, proveyendo inicialmente los siguiente 
roles: 
 Consultor 
 Coordinador de Proyecto 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
 Recursos Humanos 
RNF02 Seguridad del sistema. 
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Código Requisito 
Para ingresar al sistema el usuario deberá estar registrado en el mismo 
y asignado a uno o más roles con los cuales tendrá diversos niveles de 
acceso según su función en la empresa. 
RNF03 Administración de catálogos. 
El sistema deberá proporcionar las interfaces necesarias para el 
mantenimiento de los catálogos necesarios para el funcionamiento del 
mismo. Los catálogos definidos por defecto serán: 
 Tipos de Proyecto 
 Estado Civil de las Personas 
 Faces del Proyectos Según PMI 
 Áreas del Conocimiento Según PMI 
 Tipo de Identificación 
 Roles del Sistema 
 Roles del Proyecto 
 Nivel de Conocimiento 
  Tabla 2: Requerimientos no Funcionales 
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3.2.1.2. Modelo de Dominio 
 
Figura 28. Modelo de Dominio Inicial 
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3.2.1.3. Descripción de actores 
 
Figura 29. Diagrama UML de Actores del Sistema 
 
3.2.1.3.1. Consultor 
Como consultores se considera a todo el equipo técnico que colabora con el 
proyecto. Debido a que el sistema es para la gestión del proyecto el acceso de este 
actor será bastante limitado, así, las opciones disponibles son: 
 Gestión de actividades (Solo edición) 
 Gestión de lecciones aprendidas 
 Consulta de documentos 
 
3.2.1.3.2. Coordinador del proyecto (área informática) 
El coordinador del proyecto es el encargado administrar, controlar y asegurar el 
alcance, los costos, el tiempo y los recursos asignados a un proyecto al que se 
encuentre asignado. 
De esta forma el coordinador de proyectos es uno de los actores que más opciones 
tendrá disponibles en el sistema, siendo estas: 
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 Gestión de proyectos 
 Consultas del recursos rumanos 
 Reportes del Sistema (solo proyectos asignados) 
 
La diferencia con el Gerente de Operaciones es que: el coordinador solo podrá ver 
los datos de los proyectos a los que está asignado, mientras el gerente de operaciones 
podrá ver los datos de todos los proyectos del área 
 
3.2.1.3.3. Gerente de proyectos (área informática) 
Este usuario es el encargado de manejar las operaciones de todos los proyectos 
informáticos de la empresa, el propósito de este actor en la empresa es de encontrar 
métodos para hacer la compañía más productiva por lo que este usuario tendrá acceso 
a las siguientes funcionalidades: 
 Gestión de proyectos (consultas) 
 Gestión del recursos rumanos 
 Reportes del Sistema 
 Gestión de acciones a tomar 
 
Si bien este actor tiene acceso a la opción de gestión de proyectos el nivel de acceso 
será solo de lectura ya que el encardo directo de la gestión es el coordinador de 
proyectos. 
 
3.2.1.3.4. Administrador 
El usuario administrador es el encargado de mantener la aplicación en 
funcionamiento y con los parámetros adecuados. 
 
Así, el usuario administrador podrá acceder a todas las funcionalidades del sistema 
para poder corregir posibles inconsistencias en el ingreso de la información y 
también accederá a opciones de administración del sistema como: 
 Administración de catálogos 
 Administración de roles 
 Administración de usuarios 
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3.2.1.3.5. Recursos Humanos 
Este actor es el encargado de ingresar la información referente al personal que 
integra el área de desarrollo de proyectos informáticos, así, las opciones disponibles 
para este usuario son: 
 Gestión de recursos rumanos. 
 Reportes de asignación de recursos. 
 
3.2.1.4. Casos de Uso 
Cada caso de uso tiene un identificador de la forma <ClavePrioridad><Número> 
donde el Número es un consecutivo de identificación y la Clave de Prioridad puede 
ser: 
 E Esencial – requerimientos que hay que satisfacer para que el Sistema pueda 
ser puesto en operación, se deben realizar en la primera iteración del proceso 
de desarrollo. 
 R Requerido – se requiere satisfacer los requerimientos para que el Sistema 
pueda ser completamente funcional. Pueden ser realizados en iteraciones 
posteriores. 
 D Deseable - Requerimientos que se satisfarán en las iteraciones finales del 
desarrollo del Sistema. 
 
3.2.1.4.1. Casos de Uso Comunes 
 
 
Figura 30. Casos de Uso Comunes: Diagrama de Paquetes 
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  Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
Manejo de 
Sesión 
E 1 
Para acceder a la aplicación todos los usuarios 
independientemente del rol que posean, deberán 
ingresar sus credenciales. Una vez en el sistema 
podrán cambiar su contraseña o salir del sistema. 
Actualización 
del Perfil 
R 1 
Todos los Usuarios tendrán la opción de 
actualizar su perfil disponible en cualquier 
momento. Esta opción incluirá la actualización 
de conocimientos y experiencia. 
Tabla 3: Casos de Uso Comunes 
 
 
Figura 31. Manejo de Sesión: Modelo de Caso de Uso 
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Figura 32. Actualización del Perfil: Modelo de Caso de Uso 
 
3.2.1.4.2. Casos de Uso Consultor 
 
Figura 33. Casos de Uso Consultor: Diagrama de Paquetes 
 
Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
Gestión de 
Actividades 
D 1 
Una vez el coordinador de proyecto haya 
desarrollado las fases iniciales del proyecto se 
formará un cronograma en el que se asignarán 
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Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
actividades para cada uno de los recursos 
(consultores) asignados al proyecto. Los 
consultores a su vez podrán mantener estas 
actividades actualizadas al día para reflejar el 
estado del proyecto al día. 
Gestión de 
Lecciones 
Aprendidas 
D 2 
Permitirá a los consultores gestionar las 
experiencias, buenas prácticas, recomendaciones, 
etc. Obtenidas o aprendidas en el transcurso del 
proyecto para el desarrollo posterior de 
proyectos de similares características. 
Consulta de 
la 
información 
del proyecto 
D 3 
El usuario con rol Consultor podrá acceder a las 
a la información registrada del proyecto al que se 
encuentra asignado. Podrá realizar las siguientes 
actividades. 
 Listar Seguimientos 
 Consultar Documentos 
 Consultar Recursos Humanos de 
Proyectos. 
Tabla 4: Casos de Uso Consultor 
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Figura 34. Gestión de Actividades: Modelo de Caso de Uso 
 
Figura 35. Gestión de Lecciones Aprendidas: Modelo de Caso de Uso 
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Figura 36. Consulta de Información del Proyecto: Modelo de Caso de Uso 
 
3.2.1.4.3. Casos de Uso Coordinador de Proyectos 
 
Figura 37. Casos de Uso Coordinador de Proyectos: Diagrama de paquetes 
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Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
Gestión de 
Procesos 
PMI del 
Proyecto 
E 2 
El coordinador de proyecto se encarga de la 
gestión diaria del mismo, por esta razón es el 
encargado de todos los documentos de gestión 
generados por los procesos involucrados en las 
diferentes fases del proyecto. Todo esto 
enmarcado en los procesos, grupos de procesos, 
y áreas del conocimiento que el PMI establece 
para generar buenas prácticas. 
Registro de 
Actividades 
E 3 
El coordinador de proyectos es el encargado 
registrar todos los hitos y actividades del 
proyecto que dirige. De esta forma el 
coordinador podrá: 
 Importar actividades 
 Registrar Actividades 
 Eliminar Actividades 
 Todas las actividades heredadas del rol 
Consultor 
Gestión de 
Seguimiento
s 
E 4 
El coordinador es el encargado de administrar 
los seguimientos periódicos que se hacen a los 
proyectos que está gestionando. Estos 
seguimientos se los utiliza para la generación de 
indicadores del estado del proyecto. 
Tabla 5: Casos de Uso Coordinador de Proyectos 
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Figura 38. Gestión de Procesos PMI: Modelo de Caso de Uso 
 
 
Figura 39. Gestión de Documentos: Modelo de Caso de Uso 
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Figura 40. Registro de Actividades: Modelo de Caso de Uso 
 
 
Figura 41. Gestión de Seguimientos: Modelo de Caso de Uso 
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3.2.1.4.4. Casos de Uso Gerente de Proyectos 
 
Figura 42. Casos de Uso Gerente de Proyectos. Diagrama de Paquetes 
 
Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
Gestión de 
Recursos 
Humanos de los 
Proyectos 
E 5 
El gerente de proyectos es la persona encarga de 
la asignación del personal a los diferentes 
proyecto, para lo cual tendrá a su disposición la 
información de recursos humanos y proyectos. 
Gestión de 
Acciones a 
Tomar 
E 6 
Como resultado de las reuniones que la PMO 
realice para el control de los proyectos se 
definirán acciones de los tipos correctivas o 
preventivas que se deberán llevar a cabo en un 
límite de tiempo y deberán ser notificadas 
también antes de su vencimiento. Estas acciones 
son gestionadas por el gerente de proyectos 
Seguimiento y R 2 La información relevante de los proyectos se 
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Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
Control de los 
Proyectos del 
Área 
presentará  en reportes en los que se podrá 
identificar de manera rápida el estado o salud de 
cada proyecto para así poder  realizar análisis 
más profundos y específicos en los casos que se 
requiera. 
Gestión del 
Catálogo de 
Procesos PMI 
R 3 
La Gestión de Procesos PMI es parte de la 
configuración inicial del sistema y se la puede 
realizar también en cualquier otro momento, sin 
embargo los procesos que aquí se creen serán los 
que estén disponibles para la gestión de todos los 
proyectos del área. 
Gestión de 
Documentos 
PMI 
R 4 
Al igual que los procesos PMI los documentos 
también deben ser creados previamente para 
poder utilizarlos en gestión de proyectos. 
Tabla 6: Casos de Uso Gerente de Proyectos 
 
 
Figura 43. Gestión de Recursos Humanos de los Proyectos: Modelo de Caso de Uso 
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Figura 44. Seguimiento y Control de los Proyectos del Área: Modelo de Caso de Uso 
 
Figura 45. Gestión de Acciones a Tomar: Modelo de Caso de Uso 
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Figura 46. Gestión del Catálogo de Procesos PMI: Modelo de Caso de Uso 
 
Figura 47. Gestión de Documentos PMI 
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3.2.1.4.5. Casos de Uso Administrador 
 
Figura 48. Casos de Uso Administrador: Modelo de Caso de Uso 
 
Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
Gestión de 
Usuarios 
E 7 
Permite al administrador del sistema consultar, 
crear, modificar y eliminar los usuarios que 
utilizarán el sistema. 
Gestión de 
Roles y 
Permisos 
E 8 
El administrador del sistema podrá crear, 
modificar y eliminar los diversos roles que se 
encuentren creados en el mismo, así como 
también cambiar los niveles de acceso al sistema 
de estos roles. 
Gestión de 
Catálogos 
E 9 
Permite la creación, modificación y eliminación 
de todos los catálogos que se utilizan en el 
sistema. 
Tabla 7: Casos de Uso Administrador 
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Figura 49. Gestión de Usuarios: Modelo de Caso de Uso 
 
Figura 50. Gestión de Roles y Permisos: Modelo de Caso de Uso 
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Figura 51. Gestión de Catálogos 
 
3.2.1.4.6. Casos de Uso Recursos Humanos 
 
Figura 52. Casos de Uso Recursos Humanos: Diagrama de Paquetes 
 
Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
Gestión del 
Personal 
D 4 
La persona encargada de recursos rumanos 
tendrá acceso al sistema para poder registrar la 
información personal de cada uno de los recursos 
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Caso de uso Prioridad Núm. Descripción 
que podrían formar parte de los proyectos de la 
empresa. La información de los recursos incluye 
conocimientos y experiencias laborales. 
Tabla 8: Casos de Uso Recursos Humanos 
 
 
Figura 53. Gestión del Personal: Modelo de Caso de Uso 
 
3.2.2. Análisis, Diseño Conceptual 
En esta sección se eliminarán algunas ambigüedades que puedan existir en la 
definición de requisitos, para lo cual se realizará un análisis de robustez mediante los 
siguientes puntos: 
 Descripción de casos de uso. Para cada caso de uso definido en la sección 
anterior, se realizará una descripción que incluirá el flujo principal de acciones, 
los flujos alternativos y los flujos de excepciones. 
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 Diagramas de robustez. Con estos diagramas se pretende ilustrar gráficamente 
las interacciones entre los objetos participantes en cada caso de uso definido 
para el sistema PMT. 
 
3.2.2.1. Descripción de casos de Uso 
3.2.2.1.1. Casos de Uso Comunes 
 <E1> Manejo de Sesión I.
Iniciar Sesión 
Resumen 
Código E1.1 
Nombre Iniciar sesión 
Versión  1.0 
Descripción 
Para poder acceder a PMT (herramienta de gestión de proyectos) 
todos los usuarios deberán iniciar una sesión en el mismo, para lo 
cual deberán proporcionar sus credenciales. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
 Recursos Humanos 
Frecuencia  Alta 
Curso Normal 
Precondiciones 
 El usuario debe abrir un navegador web, este puede ser 
Google Chrome o Mozilla Firefox. 
 Acceder a la URL de la aplicación tendrá el siguiente 
patrón: 
http://[dominio]:[puerto]/projectmanagementtool-web/
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N° Paso 
1 
Ingresar el nombre de usuario y contraseña proporcionados 
previamente por el administrador de la aplicación. 
2 Presionar el botón “Ingresar” 
3 
El sistema verifica que: 
 El nombre de usuario sea correcto {Ex. 3.1} 
 La contraseña sea correcta {Ex. 3.2} 
4 
Si las credenciales son correctas el sistema obtiene los roles 
asignados a este usuario. 
5 
Se inicia la aplicación en su página de bienvenida y con las 
opciones disponibles según los roles que se haya asignado al 
                                                 
 
10
 URL de acceso: La URL para acceder a la aplicación dependerá del dominio de la empresa o 
institución donde se lo instalé, o a su vez una dirección DNS proporcionada por un servidor interno en 
una intranet. 
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usuario 
6 Fin de caso de uso 
Excepciones 
 <3.1> Nombre de usuario incorrecto 
N° Paso 
1 
El sistema muestra en pantalla el mensaje: “El username 
proporcionado no se encuentra registrado. Por favor consulte con 
el administrador del sistema” 
 <3.2> Contraseña incorrecta 
N° Paso 
1 
El sistema muestra en pantalla el mensaje: “La contraseña 
ingresada no coincide.” 
Tabla 9: CU Iniciar Sesión 
 
Cambiar Contraseña 
Resumen 
Código E1.2 
Nombre Cambiar Contraseña 
Versión  1.0 
Descripción 
La primera vez que un usuario ingrese al sistema, utilizará la 
contraseña proporcionada por el administrador, sin embargo esta 
podrá ser actualizada por una contraseña que el usuario prefiera. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
 Recursos Humanos 
Frecuencia  Baja 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Desde cualquier pantalla de la aplicación el usuario escoge la 
opción “Actualizar Datos”. 
2 
Se despliega una pantalla con la información general del usuario y 
también con los siguiente campos para cambiar la contraseña: 
 Contraseña Anterior  
 Nueva Contraseña   
 Confirme Contraseña 
También se dispone de las opciones “Guardar” y “Cancelar”. 
3 
El usuario  ingresa la contraseña anterior, la nueva contraseña y 
confirma la nueva contraseña y presiona en la opción “Guardar” 
4 
El sistema verifica que: 
 La contraseña antigua sea correcta {Ex. 4.1} 
 Las nuevas contraseñas coincidan {Ex. 4.2} 
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5 
Si usuario selecciona la opción “Cancelar” la ventana emergente 
se cierra sin realizar ningún cambio. 
6 
Si los datos de la nueva contraseña se guardaron de forma correcta 
se presentará el mensaje “La contraseña se ha actualizado 
correctamente.” 
7 Fin de caso de uso 
Excepciones 
<4.1> Contraseña antigua incorrecta 
N° Paso 
1 
El sistema muestra el mensaje de error “Ha existido un error al 
actualizar la contraseña.”  
<4.2> Las contraseñas ingresadas no coinciden. 
N° Paso 
1 
El sistema muestra el mensaje de error “Las contraseñas 
ingresadas no coinciden.”  
Tabla 10: CU Cambiar Contraseña 
 
Terminar Sesión 
Resumen 
Nombre E1.3 
Versión  1.0 
Descripción 
Después de realizar todas las actividades que el usuario requiera 
deberá terminar o cerrar su sesión. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
 Recursos Humanos 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión)  
N° Paso 
1 
Desde cualquier pantalla de la aplicación el usuario escoge la 
opción “Salir”. 
2 
El sistema elimina los datos de la sesión actual redirige 
automáticamente el navegador a la página de login. 
3 Fin de caso de uso 
Tabla 11: CU Terminar Sesión 
 
 <R1> Actualización del Perfil II.
Visualizar Información del Perfil 
Resumen 
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Código R1.1 
Nombre Visualizar Información del Perfil 
Versión  1.0 
Descripción 
Todos los usuarios tendrán acceso a una opción que permita 
visualizar la información de su perfil personal y profesional. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
 Recursos Humanos 
Frecuencia  Baja 
Curso Normal 
Precondiciones Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 En el menú “Personal” El usuario escoge la opción “Editar Perfil”. 
2 
El sistema presenta una pantalla con los datos básicos del 
colaborador. 
3 
Para ver información más detalla el usuario escoge el icono 
“Editar Colaborador” 
4 
El sistema despliega una pantalla con la información general, 
personal y profesional del colaborador. 
5 Fin de caso de uso 
Tabla 12: CU Visualizar Información del Perfil 
 
Actualizar Información 
Resumen 
Código R1.2 
Nombre Actualizar Información 
Versión  1.0 
Descripción 
Todos los usuarios del sistema tendrán disponibles las opciones 
necesarias para poder actualizar su información personal y 
profesional. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
 Recursos Humanos 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R1.1 (Visualizar 
Información del Perfil) 
N° Paso 
1 En la pantalla de datos personales se ingresan los nuevos valores 
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requeridos y se actualizan los necesarios, incluidos la fotografía 
del colaborador. 
2 
Una vez ingresado todos los datos a cambiarse, el usuario escoge 
la opción “Guardar” del panel de opciones. 
3 
El sistema valida los datos ingresados y los almacena para su 
posterior uso. {Ex 3.1} 
4 
Si el empleado no escoge la opción “Guardar” del panel de 
opciones. {Sf 4.1}, {Sf 4.2} 
Subflujos 
 <4.1> Cancelar Editar Información 
N° Paso 
1 El usuario escoge la opción “Cancelar” del panel. 
2 
El sistema descarta la información ingresada y regresa a la pantalla 
de información básica del usuario. 
<4.2> Inicio desde Editar Información 
N° Paso 
 1 El usuario escoge la opción “Inicio” del panel. 
2 
El sistema descarta la información ingresada y regresa a la pantalla 
de inicio del sistema. 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando para algunos 
campos del formulario son requeridos. Por ejemplo: “El campo 
Contacto de Emergencia es requerido”. 
Tabla 13: CU Actualizar Información 
 
Actualizar Conocimientos 
Resumen 
Código R1.3 
Nombre Actualizar Conocimientos 
Versión  1.0 
Descripción 
Todos los usuarios del sistema tendrán disponibles las opciones 
necesarias para poder actualizar su información de conocimientos. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
 Recursos Humanos 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R1.1 (Visualizar 
Información del Perfil) 
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N° Paso 
1 
En la pantalla de datos personales se escoge la pestaña de 
conocimientos. 
2 
De la lista se escoge un registro de conocimiento y presiona en la 
opción editar. 
3 
Se despliega una pantalla para la actualizar los datos del 
conocimiento. 
4 
El usuario actualiza los campos necesarios y escoge la opción 
“Guardar” o “Salir” si no desea guardar los cambios. 
5 El sistema valida los datos y almacena la información. {Ex. 5.1} 
6 El usuario escoge la opción “Nuevo” {Sub. 6.1} 
7 El usuario escoge la opción “Eliminar” {Sub. 7.1} 
Subflujo 
 <6.1> Nuevo Conocimiento 
N° Paso 
1 El usuario escoge la opción “Nuevo” de la pantalla. 
2 
Se presenta una pantalla emergente en donde se puede ingresar los 
datos del nuevo conocimiento. 
3 
Se realizan los mismos pasos a partir del paso 4 del flujo normal 
del presente caso de uso. 
<7.1> Eliminar Conocimiento 
N° Paso 
1 
De los registros de conocimientos disponibles en la pantalla el 
usuario escoge el que desea eliminar. 
2 
Se presenta una pantalla de confirmación para eliminar el 
conocimiento. 
3 
El usuario selecciona la opción “Si” para eliminar definitivamente 
el registro de conocimiento. 
Excepciones 
 <5.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando para algunos 
campos del formulario son requeridos. Por ejemplo: “El campo 
Descripción es requerido”. 
Tabla 14: CU Actualizar Conocimientos 
 
Actualizar Experiencias 
Resumen 
Código R1.4 
Nombre Actualizar Experiencias 
Versión  1.0 
Descripción 
Todos los usuarios del sistema tendrán disponibles las opciones 
necesarias para poder actualizar su información de experiencias. 
Actores  Consultor 
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 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
 Recursos Humanos 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R1.1 (Visualizar 
Información del Perfil) 
N° Paso 
1 
En la pantalla de datos personales se escoge la pestaña de 
experiencias. 
2 
De la lista se escoge un registro de experiencia y presiona en la 
opción editar. 
3 
Se despliega una pantalla para la actualizar los datos de la 
experiencia. 
4 
El usuario actualiza los campos necesarios y escoge la opción 
“Guardar” o “Salir” si no desea guardar los cambios. 
5 El sistema valida los datos y almacena la información. {Ex. 5.1} 
6 El usuario escoge la opción “Nuevo” {Sub. 6.1} 
7 El usuario escoge la opción “Eliminar” {Sub. 7.1} 
Subflujo 
 <6.1> Nueva Experiencia 
N° Paso 
1 El usuario escoge la opción “Nuevo” de la pantalla. 
2 
Se presenta una pantalla emergente en donde se puede ingresar los 
datos de la nueva experiencia. 
3 
Se realizan los mismos pasos a partir del paso 4 del flujo normal 
del presente caso de uso. 
<7.1> Eliminar Experiencia 
N° Paso 
1 
De los registros de experiencias disponibles en la pantalla el 
usuario escoge el que desea eliminar. 
2 
Se presenta una pantalla de confirmación para eliminar la 
experiencia. 
3 
El usuario selecciona la opción “Si” para eliminar definitivamente 
el registro de experiencia. 
Excepciones 
 <5.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando para algunos 
campos del formulario son requeridos. Por ejemplo: “El campo 
Cargo es requerido”. 
Tabla 15: CU Actualizar Experiencias 
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3.2.2.1.2. Casos de Uso Consultor 
 <D1> Gestión de Actividades I.
Listar Actividades 
Resumen 
Código D1.1 
Nombre Listar Actividades 
Versión  1.0 
Descripción 
Los consultores tendrán acceso a las actividades que les han sido 
asignadas, los coordinadores de proyectos y gerentes de proyectos 
accederán a los cronogramas completos de los proyectos. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
del Tiempo del Proyecto”  
3 
Se presenta la lista de actividades asignadas al usuario o todas las 
actividades del proyecto, dependiendo del rol del usuario. {Ex. 
3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al cargar la información de las actividades. 
Tabla 16: CU Listar Actividades 
 
Actualizar Actividades 
Resumen 
Código D1.2 
Nombre Actualizar Actividades 
Versión  1.0 
Descripción 
Los consultores pueden actualizar las actividades para mantener la 
información del cronograma al día y así tener informes más 
precisos. 
Si bien este es un caso de uso propio del usuario consultor, dicha 
funcionalidad es heredada por otros roles para mantener la 
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continuidad de la metodología en casos atípicos. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D1.1 (Listar 
Actividades) 
N° Paso 
1 
De la lista de actividades se elige la tarea que desea actualizar, a 
través de la opción “Editar Actividad”. 
2 
Se despliega una pantalla con los datos de la actividad, en donde 
se actualizan los valores necesarios y procede a seleccionar la 
opción “Guardar” o “Salir” si no se desea alterar la información. 
{Ex. 3.1} 
3 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos de la actividad. 
Tabla 17: CU Actualizar Actividades 
 
Exportar Actividades 
Resumen 
Código D1.3 
Nombre Exportar Actividades 
Versión  1.0 
Descripción 
Los usuarios tendrán la posibilidad de exportar sus actividades a 
un archivo de MS Project para tener a disposición sus actividades 
sin conexión de internet. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D1.1 (Listar 
Actividades) 
N° Paso 
1 Se selecciona la opción “Exportar” 
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2 
El sistema toma las actividades que se muestran en pantalla y las 
transfiere a un “Archivo de intercambio de Microsoft Office 
Project” de extensión MXP. {Ex. 2.1} 
3 
El archivo se debe guardar en una carpeta del disco local para su 
uso. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al exportar actividades. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al exporta los datos de las actividades. 
Tabla 18: CU Exportar Actividades 
 
 <D2> Gestión de Lecciones Aprendidas II.
Consultar Lecciones Aprendidas 
Resumen 
Código D2.1 
Nombre Consultar Lecciones Aprendidas 
Versión  1.0 
Descripción 
La sección de lecciones aprendidas está abierta a todos los 
colaboradores que estén asignados al proyecto. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha 
“Lecciones Aprendidas”  
3 
Se presenta la lista completa de lecciones aprendidas del proyecto. 
{Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener los datos de lecciones aprendidas. 
Tabla 19: CU Consultar Lecciones Aprendidas 
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Editar Lección Aprendida 
Resumen 
Código D2.2 
Nombre Editar Lección Aprendida 
Versión  1.0 
Descripción 
Los usuarios pueden editar constantemente la información  de una 
lección aprendida. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D2.1 (Consultar 
Lecciones Aprendidas) 
N° Paso 
1 
De la lista de lecciones aprendidas se elige aquella que se desea 
actualizar, a través de la opción “Editar Lección Aprendida”. 
2 
Se despliega una pantalla con los datos de la lección, en donde se 
actualizan los valores necesarios y procede a seleccionar la opción 
“Guardar” o “Salir” si no se desea alterar la información. {Ex. 
2.1} 
3 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos de la lección. 
Tabla 20: CU Editar Lección Aprendida 
 
Eliminar Lección Aprendida 
Resumen 
Código D2.3 
Nombre Eliminar Lección Aprendida 
Versión  1.0 
Descripción 
Los usuarios pueden eliminar una lección aprendida que se 
considere inservible. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
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Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D2.1 (Consultar 
Lecciones Aprendidas) 
N° Paso 
1 
De la lista de lecciones aprendidas del proyectos, se selecciona la 
que se desea eliminar y se escoge la opción “Eliminar Lección 
Aprendida” 
2 
Se presenta una dialogo de confirmación, se escoge la opción “Si” 
caso contrario se escoge la opción “No” {Ex. 2.1} 
3 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al eliminar lección. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al eliminar los datos de la lección seleccionada. 
Tabla 21: CU Eliminar Lección Aprendida 
 
Registrar Lección Aprendida 
Resumen 
Código D2.4 
Nombre Registrar Lección Aprendida 
Versión  1.0 
Descripción 
Los usuarios pueden registrar nuevas lecciones aprendidas con 
total libertad. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D2.1 (Consultar 
Lecciones Aprendidas) 
N° Paso 
1 
En la sección de lecciones aprendidas, seleccionamos la opción 
“Nuevo”. 
2 
Se presenta una pantalla emergente en donde se ingresará los datos 
de la nueva lección. 
3 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Salir” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 3.1} 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar lecciones. 
N° Paso 
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 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos de la lección ingresada. 
Tabla 22: CU Registrar Lección Aprendida 
 
 <D3> Consulta de la Información del Proyecto III.
Listar Seguimientos 
Resumen 
Código D3.1 
Nombre Listar Seguimientos 
Versión  1.0 
Descripción 
La sección de seguimientos podrá se visualizada por todos quienes 
tengan acceso a los datos del proyecto. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha 
“Seguimientos”  
3 
Se presenta la lista completa de seguimientos del proyecto. {Ex. 
3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener los datos de seguimientos del proyecto. 
Tabla 23: CU Listar Seguimientos 
 
Consultar Documentos 
Resumen 
Código D3.2 
Nombre Consultar Documentos 
Versión  1.0 
Descripción 
Las últimas versiones de los documentos de gestión del proyecto 
estarán disponibles para su consulta para todos los usuarios que 
tengan acceso a al proyecto. 
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Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
de la Integración del Proyecto”. {Ex. 2.1} 
3 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
del Alcance del Proyecto”. {Ex. 2.1} 
4 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
del Tiempo del Proyecto”. {Ex. 2.1} 
5 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
de los Costos del Proyecto”. {Ex. 2.1} 
6 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
de los Recursos Humanos del Proyecto”. {Ex. 2.1} 
7 
Selecciona una de las áreas del conocimiento antes mencionadas, 
se encontrará los procesos de dichas áreas y a su vez dentro de 
estas los documentos y archivos de cada una. 
8 
Se selecciona el archivo que se desea descargar y se los almacena 
en el disco local para su lectura. 
9 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <2.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener los datos de documentos del proyecto. 
Tabla 24: CU Consultar Documentos 
 
Consultar Recursos Humanos de Proyectos 
Resumen 
Código D3.3 
Nombre Consultar Recursos Humanos de Proyectos 
Versión  1.0 
Descripción 
Los recursos humanos que se han asignado al proyecto estarán 
disponibles para su visualización. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
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Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
de los Recursos Humanos del Proyecto”  
3 
En la sección “Profesionales Asignados” se podrá ver la lista de 
profesionales que colaboran en el proyecto con sus respectivos 
perfiles profesionales. {Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener los datos de recursos humanos del 
proyecto. 
Tabla 25: CU Consultar Recursos Humanos de Proyectos 
 
3.2.2.1.3. Casos de Uso Coordinador de Proyectos 
 <E2> Gestión de Procesos PMI del Proyecto I.
Gestión de la Integración del Proyecto 
Resumen 
Código E2.1 
Nombre Gestión de la Integración del Proyecto 
Versión  1.0 
Descripción 
Ayuda al coordinador de proyectos a administrar las actividades 
que integran los diversos elementos de la dirección de proyectos, a 
través de los siguientes procesos: 
 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
 Realizar Control Integrado de Cambios 
 Cerrar el Proyecto o la Fase 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
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N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú “Gestión de 
Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
de la Integración del Proyecto”  
3 El coordinador selecciona la opción “Asignar Procesos”. 
4 
El sistema despliega ventana emergente en donde se encuentran 
por una parte: los procesos correspondientes a la Integración del 
Proyecto según PMI y también los procesos que ya han sido 
asignados al proyecto. 
5 
El coordinador selecciona los procesos que cree convenientes para 
el proyecto actual y los traslada a la lista de procesos 
seleccionados. 
6 Selecciona la opción guardar. {Ex 6.1} 
7 
La aplicación agrega un nuevo panel con el nombre del  o los 
procesos asignados. 
8 
Dentro de cada panel correspondiente a un proceso PMI se podrán 
encontrar opciones para administrar los documentos de entrada y 
salida del mismo. 
9 Administración de Documentos {Sf 9.1} 
10 Fin de Caso de Uso 
Subflujos 
 <9.1> Administración de Documentos  
Excepciones 
 <6.1> Errores al asignar procesos. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al asignar los procesos al proyecto. 
Tabla 26. CU Gestión de la Integración del Proyecto 
 
Gestión del Alcance del Proyecto 
Resumen 
Código E2.2 
Nombre Gestión del Alcance del Proyecto 
Versión  1.0 
Descripción 
Permite al coordinador del proyecto definir y controlar qué se 
incluye y qué no se incluye en el proyecto, gestionando los 
documentos generados a través de los siguientes procesos 
definidos por el PMI: 
 Recopilar Requisitos 
 Definir el Alcance 
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 Crear la EDT 
 Verificar el Alcance 
 Controlar el Alcance 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
del Alcance del Proyecto”  
3 El coordinador selecciona la opción “Asignar Procesos”. 
4 
El sistema despliega ventana emergente en donde se encuentran 
por una parte: los procesos correspondientes a al Alcance del 
Proyecto según PMI y también los procesos que ya han sido 
asignados al proyecto. 
5 
El coordinador selecciona los procesos que cree convenientes para 
el proyecto actual y los traslada a la lista de procesos 
seleccionados. 
6 Selecciona la opción guardar. {Ex 6.1} 
7 
La aplicación agrega un nuevo panel con el nombre del  o los 
procesos asignados. 
8 
Dentro de cada panel correspondiente a un proceso PMI se podrán 
encontrar opciones para administrar los documentos de entrada y 
salida del mismo. 
9 Administración de Documentos {Sf 9.1} 
10 Fin de Caso de Uso 
Subflujos 
 <9.1> Administración de Documentos  
Excepciones 
 <6.1> Errores al asignar procesos. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al asignar los procesos al proyecto. 
Tabla 27: CU Gestión del Alcance del Proyecto 
 
Gestión del Tiempo del Proyecto 
Resumen 
Código E2.3 
Nombre Gestión del Tiempo del Proyecto 
Versión  1.0 
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Descripción 
Permite al coordinador del proyecto garantizar la conclusión a 
tiempo del proyecto, apoyándose en la administración de los 
documentos que sirven como entrada y salida para los procesos 
definidos por el PMI para este efecto, como son: 
 Definir las Actividades 
 Secuenciar las Actividades 
 Estimar los Recursos para las Actividades 
 Estimar la Duración de las Actividades 
 Desarrollar el Cronograma 
 Controlar el Cronograma 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
del Tiempo del Proyecto”  
3 El coordinador selecciona la opción “Asignar Procesos”. 
4 
El sistema despliega ventana emergente en donde se encuentran 
por una parte: los procesos correspondientes a la gestión del 
Tiempo del Proyecto según PMI y también los procesos que ya 
han sido asignados al proyecto. 
5 
El coordinador selecciona los procesos que cree convenientes para 
el proyecto actual y los traslada a la lista de procesos 
seleccionados. 
6 Selecciona la opción guardar. {Ex 6.1} 
7 
La aplicación agrega un nuevo panel con el nombre del  o los 
procesos asignados. 
8 
Dentro de cada panel correspondiente a un proceso PMI se podrán 
encontrar opciones para administrar los documentos de entrada y 
salida del mismo. 
9 Administración de Documentos {Sf 9.1} 
10 Fin de Caso de Uso 
Subflujos 
 <9.1> Administración de Documentos  
Excepciones 
 <6.1> Errores al asignar procesos. 
N° Paso 
 1 El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
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anormalidad al asignar los procesos al proyecto. 
Tabla 28: CU Gestión del Tiempo del Proyecto 
 
Gestión de los Costos del Proyecto 
Resumen 
Código E2.4 
Nombre Gestión de los Costos del Proyecto 
Versión  1.0 
Descripción 
Permite al coordinador del proyecto: planificar, estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto aprobado, para lo cual se 
administrará las entradas y salidas de los siguientes procesos que 
define el PMI: 
 Estimar los Costos 
 Determinar el Presupuesto 
 Controlar los Costos 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
de los Costos del Proyecto”  
3 El coordinador selecciona la opción “Asignar Procesos”. 
4 
El sistema despliega ventana emergente en donde se encuentran 
por una parte: los procesos correspondientes a la gestión de los 
Costos del Proyecto según PMI y también los procesos que ya han 
sido asignados al proyecto. 
5 
El coordinador selecciona los procesos que cree convenientes para 
el proyecto actual y los traslada a la lista de procesos 
seleccionados. 
6 Selecciona la opción guardar. {Ex 6.1} 
7 
La aplicación agrega un nuevo panel con el nombre del  o los 
procesos asignados. 
8 
Dentro de cada panel correspondiente a un proceso PMI se podrán 
encontrar opciones para administrar los documentos de entrada y 
salida del mismo. 
9 Administración de Documentos {Sf 9.1} 
10 Fin de Caso de Uso 
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Subflujos 
 <9.1> Administración de Documentos  
Excepciones 
 <6.1> Errores al asignar procesos. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al asignar los procesos al proyecto. 
Tabla 29: CU Gestión de los Costos del Proyecto 
 
Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
Resumen 
Código E2.5 
Nombre Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
Versión  1.0 
Descripción 
Para el coordinador de proyectos constituye la planificación, 
adquisición, desarrollo y gestión del equipo del proyecto. 
Representado por los siguientes procesos. 
 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
 Adquirir el Equipo del Proyecto 
 Desarrollar el Equipo del Proyecto 
 Gestionar el Equipo del Proyecto 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Medio 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Gestión 
de los Recursos Humanos del Proyecto”  
3 El coordinador selecciona la opción “Asignar Procesos”. 
4 
El sistema despliega ventana emergente en donde se encuentran 
por una parte: los procesos correspondientes a la gestión de los 
Recursos Humanos del Proyecto según PMI y también los 
procesos que ya han sido asignados al proyecto. 
5 
El coordinador selecciona los procesos que cree convenientes para 
el proyecto actual y los traslada a la lista de procesos 
seleccionados. 
6 Selecciona la opción guardar. {Ex 6.1} 
7 
La aplicación agrega un nuevo panel con el nombre del  o los 
procesos asignados. 
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8 
Dentro de cada panel correspondiente a un proceso PMI se podrán 
encontrar opciones para administrar los documentos de entrada y 
salida del mismo. 
9 Administración de Documentos {Sf 9.1} 
10 Fin de Caso de Uso 
Subflujos 
 <9.1> Administración de Documentos  
Excepciones 
 <6.1> Errores al asignar procesos. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al asignar los procesos al proyecto. 
Tabla 30: CU Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 
Administración de Documentos 
Resumen 
Código E2.6 
Nombre Administración de Documentos 
Versión  1.0 
Descripción 
La administración de los documentos de entrada y salida de los 
procesos PMI, en todos los casos se la realiza de la misma forma, 
es decir, el procedimiento descrito a continuación es válido para 
cualquier proceso, de cualquier área de conocimiento y cualquier 
fase del proyecto. 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con alguno de los siguientes casos de uso: 
 E2.1 (Gestión de la Integración del Proyecto) 
 E2.2 (Gestión del Alcance del Proyecto) 
 E2.3 (Gestión del Tiempo del Proyecto) 
 E2.4 (Gestión de los Costos del Proyecto) 
 E2.5 (Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto) 
N° Paso 
1 
Una vez seleccionado el panel del proceso en el que se desea 
trabajar. En el panel del proceso se podrán dos paneles que 
corresponden a los documentos de Entrada y Salida, adicional a 
estos paneles el coordinador tendrá disponible un comando (botón) 
que le permite agregar documentos al proceso. 
2 Selecciona la opción “Signar Documentos”. 
3 
El sistema despliega una pantalla emergente en donde se muestra 
una lista desplegable con los documentos que pueden ser 
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asignados a este proceso. 
4 
El coordinador selecciona un documento y adicional llena campos 
requeridos para agregar o asignar el documento al proceso. 
5 
Selecciona la opción Guardar y dentro del panel del proceso se 
creará un nuevo panel de documento de entrada o salida, según la 
opción que se haya escogido en la asignación de mismo. {Ex 5.1} 
6 Consulta de documentos {D3.2 Consultar Documentos} 
7 Editar Documentos {Sf 7.1} 
8 Fin de Caso de Uso 
Subflujos 
 <7.1> Editar Documentos 
N° Paso 
1 
Una vez agregado el documento al proceso, sea este de entrada o 
salida para el coordinador se muestra un botón llamado “Editar 
Detalles” 
2 El coordinador selecciona el botón “Editar Detalles” 
3 
El sistema despliega un pantalla emergente en donde se encuentra 
todos los detalles del documento seleccionado, incluyendo: 
 Nombre del Documento 
 Descripción del Documento 
 Fecha del Documento 
 Observaciones 
 Lista de Archivos (incluidas las versiones antiguas) 
 Controles para agregar nuevos archivos 
4 
Como parte de la edición del documento, el coordinador puede 
eliminar las últimas versiones de los archivos y agregar nuevos 
archivos o nuevas versiones de documentos antiguos. 
5 
Una vez realizados todos los cambios y nuevas incorporaciones el 
coordinador selecciona la opción “Guardar” para salvar todos los 
cambios realizados. {Ex. 7.1.5} 
6 Eliminar Documento. {Sf 7.1.6} 
<7.1.6> Eliminar Documento. 
N° Paso 
1 
En la pantalla de edición del documento el coordinador selecciona 
la opción “Eliminar”. 
2 
Se presenta una dialogo de confirmación en donde el coordinador 
selecciona “Si” si realmente desea eliminar el documento. {Ex. 
7.1.6.1} 
3 Fin de caso de uso 
Excepciones 
 <5.1> Errores al asignar documentos. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al asignar los documentos al proceso. 
 <7.1.5> Errores al guardar cambios en documentos. 
N° Paso 
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 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al guardar los nuevos datos del documento 
seleccionado. 
 <7.1.6.1> Errores al eliminar documento. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al eliminar los datos del documento seleccionado. 
Tabla 31: CU Administración de Documentos 
 
 <E3> Registro de Actividades II.
Registrar Nueva Actividad/Hito 
Resumen 
Código E3.1 
Nombre Registrar Nueva Actividad/Hito 
Versión  1.0 
Descripción 
El coordinador de proyectos es la única persona que puede asignar 
nuevas actividades o hitos al cronograma del proyecto. 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D1.1 (Listar 
Actividades) 
N° Paso 
1 
En la sección de actividades se escoge el botón “Nuevo” para crear 
un nuevo hito del proyecto. 
2 
Se despliega una pantalla emergente que contiene campos con 
información requerida para crear un hito. 
 
Se procede a seleccionar la opción “Guardar” o “Salir” si no se 
desea guardar la información. {Ex. 2.1} 
3 Crear Actividad. {Sf 3.1} 
4 Fin Caso de Uso. 
Subflujos 
<3.1> Crear Actividad 
N° Paso 
1 
Para cada hito existe la opción de crear una actividad relacionada. 
Se selecciona dicha opción para crear una nueva actividad. 
2 
Se despliega una pantalla emergente con los datos requeridos para 
una actividad.  
3 
Se procede a seleccionar la opción “Guardar” o “Salir” si no se 
desea guardar la información. {Ex. 3.1.3.1} 
Excepciones 
 <2.1> Errores al guardar hitos. 
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N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del hito. 
<3.1.3.1> Errores al guardar actividades. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del hito. 
Tabla 32: CU Registrar Nueva Actividad/Hito 
 
Importar Actividades/Hitos 
Resumen 
Código E3.2 
Nombre Importar Actividades/Hitos 
Versión  1.0 
Descripción 
La opción de importar actividades e hitos está disponible para 
facilitar y acelerar el ingreso del cronograma del proyecto. Se 
podrá importar archivos con extensiones: mpp, mpx. Que 
corresponden a los tipos de archivos aceptados por la herramienta 
MS Project. De la misma forma el archivo de deberá tener una 
estructura definida cuya plantilla se detalla en el anexo 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D1.1 (Listar 
Actividades) 
N° Paso 
1 
En la sección de actividades se escoge el botón “Importar Archivo 
de Actividades”. 
2 
Se despliega una ventana emergente de donde debemos escoger el 
archivo que deseamos importar. 
3 
Una vez seleccionado el archivo seleccionamos el botón “Abrir” 
{Ex. 3.1} 
4 
El nombre del archivo se podrá observar en el recuadro se 
importación. 
5 
El coordinador selecciona la opción “Subir” del recuadro de 
importación para importar definitivamente las actividades del 
archivo o caso contrario escoge “Limpiar Todo” para escoger un 
nuevo archivo si fuera necesario. 
6 
El sistema procesa el archivo, guarda la información en la base de 
datos y la despliega en la lista de actividades. 
Es importante notar que si antes de la importación existían 
actividades ya ingresadas, estas serán reemplazadas en su totalidad 
por las actividades del archivo. {Ex. 6.1} 
7 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
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 <3.1> Extensión de Archivo no permitida 
N° Paso 
1 
Se presenta dialogo con el siguiente mensaje “Solo archivos .MPX 
.MPP son aceptados” 
2 Presionamos Aceptar y se regresa al paso 1 del flujo normal. 
<6.1> Errores al importar actividades. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al importar los datos del archivo de actividades. 
Tabla 33: CU Importar Actividades/Hitos 
 
Eliminar Actividades/Hitos 
Resumen 
Código E3.3 
Nombre Eliminar Actividades/Hitos 
Versión  1.0 
Descripción 
El coordinador de proyectos es la única persona que puede que 
puede eliminar un hito o actividad. Es importante notar que esta 
acción solo debería llevarse a cabo en el caso que se ingrese mal 
una actividad o hito y se deba eliminar en ese mismo instante, ya 
que si se elimina un actividad en fases avanzadas del proyecto, 
esto podría influenciar en el cálculo de los indicadores de estado 
del proyecto 
Actores  Coordinador de Proyectos 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D1.1 (Listar 
Actividades) 
N° Paso 
1 
En la lista de actividades e hitos, cada una de ellas tendrá 
disponible la opción “Eliminar”, esto es solo para el usuario con 
rol “Coordinador de Proyectos”. 
2 
Se despliega una pantalla emergente pidiendo la confirmación para 
eliminar la tarea o hito, el coordinar selecciona “Si” para eliminar 
definitivamente, caso contrario selecciona “No” {Ex. 2.1} 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al eliminar hitos/actividades. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al eliminar los datos del hito o actividad. 
Tabla 34: CU Eliminar Actividades/Hitos 
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 <E4> Gestión de Seguimientos III.
Crear Seguimiento 
Resumen 
Código E4.1 
Nombre Crear Seguimiento 
Versión  1.0 
Descripción 
Los coordinadores de proyectos podrán generar registros de 
seguimiento de los proyectos al que se encuentra asignados, 
mientras que el gerente de proyectos podrá generar seguimientos 
en todos los proyectos del área. 
Actores 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D3.1 (Listar 
Seguimientos) 
N° Paso 
1 
En la sección de Seguimientos el usuario escoge la opción 
“Nuevo”. 
2 
El sistema despliega una ventana emergente en donde se 
encuentran los datos necesarios para guardar un registro de 
seguimiento. 
 
El usuario deberá completar los datos que se encuentre vacíos para 
así poder tener un registro correcto de seguimiento del proyecto. 
3 
Se selecciona la opción “Guardar” si todos los datos han sido 
verificados, caso contrario selecciona “Salir” para descartar todos 
los datos. {Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al guardar la información del nuevo seguimiento. 
Tabla 35: CU Crear Seguimiento 
 
Editar Seguimiento 
Resumen 
Código E4.2 
Nombre Editar Seguimiento 
Versión  1.0 
Descripción 
Esta opción está disponible para los casos en los que se haya 
cometido algún error de digitación en el ingreso del seguimiento. 
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Actores 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D3.1 (Listar 
Seguimientos) 
N° Paso 
1 
De la lista de seguimientos ubicamos el seguimiento que se desea 
editar y seleccionamos la opción “Editar Seguimiento”. 
2 
El sistema despliega una ventana emergente en donde se 
encuentran los datos que fueron guardados previamente. 
3 
Se realizan los cambios necesarios y selecciona la opción 
“Guardar” si todos los datos han sido verificados, caso contrario 
selecciona “Salir” para descartar todos los datos. {Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al guardar la información del seguimiento. 
Tabla 36. CU Editar Seguimiento 
 
Eliminar Seguimiento 
Resumen 
Código E4.3 
Nombre Eliminar Seguimiento 
Versión  1.0 
Descripción 
Esta opción está disponible para los casos en que los datos de un 
seguimiento sean completamente erróneo  o se realizó un 
seguimiento fuera de fecha. 
Actores 
 Coordinador de Proyectos 
 Gerente de Proyectos 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D3.1 (Listar 
Seguimientos) 
N° Paso 
1 
De la lista de seguimientos ubicamos el seguimiento que se desea 
editar y seleccionamos la opción “Eliminar Seguimiento”. 
2 
El sistema despliega una ventana emergente en donde se confirma 
la eliminación del seguimiento. 
3 
Si realmente se desea eliminar el seguimiento selecciona la opción 
“Si”, caso contrario la opción “No”. {Ex. 3.1} 
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Es importante notar que se debe tener especial cuidado con esta 
funcionalidad, ya que los datos con los que se crea un seguimiento 
son calculados en su mayoría con información actual del proyecto. 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al eliminar la información del seguimiento. 
Tabla 37: CU Eliminar Seguimiento 
 
 
3.2.2.1.4. Casos de Uso Gerente de Proyectos 
 <E5> Gestión de Recursos Humanos de los Proyectos I.
Asignar Recursos a Proyectos 
Resumen 
Código E5.1 
Nombre Asignar Recursos a Proyectos 
Versión  1.0 
Descripción 
La asigna de los recursos se la realiza directamente en el proyecto 
y el gerente es la única persona autorizada a realizar estas 
asignaciones (con excepción del administrador). 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D3.3 (Consultar 
Recursos Humanos del Proyecto)  
N° Paso 
1 
En la sección de “Profesionales Asignados” selecciona la opción 
“Nuevo” 
2 
El sistema despliega una pantalla emergente en donde se 
selecciona el profesional a ser asignado, de una lista de que está 
formada por todos los recursos que aún no han sido asignados a 
este proyecto. 
3 
Se puede consultar el perfil del recurso a asignarse antes de 
realizar la asignación. 
4 
Se rellenan los datos de la pantalla y selecciona “Guardar” si la 
información es correcta, caso contrario selecciona “Salir” para 
descartar todos los datos. {Ex. 4.1} 
5 
El nuevo profesional asignado al proyecto se desplegará en la lista 
de profesionales del proyecto. 
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6 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <4.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al guardar la información de  asignación de recursos al 
proyecto. 
 <7.1> Errores al imprimir reporte. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al imprimir el reporte de asignación de recursos. 
Tabla 38: CU Asignar Recursos a Proyectos 
 
Editar Asignación de Recursos de Proyectos 
Resumen 
Código E5.2 
Nombre Editar Asignación de Recursos de Proyectos 
Versión  1.0 
Descripción 
Se puede editar la asignación de un recurso para corregir errores 
de digitación o también para ingresar las fechas reales de 
asignación. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D3.3 (Consultar 
Recursos Humanos del Proyecto)  
N° Paso 
1 
En la lista de profesionales asignados al proyecto se ubica el 
recurso que se va a editar. 
2 Seleccionamos la opción “Editar Asignación”. 
3 
El sistema despliega un pantalla emergente con los datos de la 
asignación 
4 Se editan los datos que se requieran. 
5 
Selecciona la opción “Guardar”, caso contrario se selecciona la 
opción “Salir”. {Ex. 5.1} 
6 Eliminar una asignación. {Sf. 6.1} 
7 Fin de Caso de Uso 
Subflujos 
 <6.1> Eliminar asignación 
N° Paso 
 1 
Si la asignación del recurso es completamente errónea se puede 
eliminar dicha asignación seleccionando la opción “Eliminar 
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Asignación”. 
2 
El sistema presenta un dialogo de confirmación para la 
eliminación, si realmente se desea eliminar la asignación se escoge 
la opción “Si”, caso contrario  la opción “No”. 
Excepciones 
 <5.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al guardar la información de  asignación de recursos al 
proyecto. 
Tabla 39: CU Editar Asignación de Recursos de Proyectos 
 
 <E6> Gestión de Acciones a Tomar II.
Listar Acciones a Tomar 
Resumen 
Código E6.1 
Nombre Listar Acciones a Tomar 
Versión  1.0 
Descripción 
Las acciones a tomar son resoluciones que se toman durante el 
seguimiento y control del proyecto, estas pueden ser de carácter 
preventivas o correctivas y adicional a esto se puede temporizar 
estas acciones para recibir notificaciones antes de su vencimiento. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la pantalla principal del proyecto escogemos la ficha “Acciones 
a Tomar”  
3 
Se presenta la lista completa de acciones a tomar del proyecto. 
{Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener los datos de las acciones a tomar 
programadas. 
Tabla 40: CU Listar Acciones a Tomar 
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Editar Acción a Tomar 
Resumen 
Código E6.2 
Nombre Editar Acción a Tomar 
Versión  1.0 
Descripción 
El gerente puede editar o reprogramar una acción a tomar según 
crea conveniente. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E6.1 (Listar Acciones a 
Tomar) 
N° Paso 
1 
De la lista de acciones a tomar se elige aquella que se desea 
actualizar, a través de la opción “Editar Acción a Tomar”. 
2 
Se despliega una pantalla con los datos de la acción, en donde se 
actualizan los valores necesarios y procede a seleccionar la opción 
“Guardar” o “Salir” si no se desea alterar la información. {Ex. 
2.1} 
3 
El sistema toma las fechas ingresadas en la acción a tomar  y las 
temporiza para su ejecución. 
4 
Cuando llegue la fecha de notificación el sistema envía un correo 
electrónico de forma automática los usuarios involucrados en la 
tarea. 
5 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos de la acción. 
Tabla 41: CU Editar Acción a Tomar 
 
Eliminar Acción a Tomar  
Resumen 
Código E6.3 
Nombre Eliminar Acción a Tomar 
Versión  1.0 
Descripción 
El gerente puede eliminar una acción a tomar que fue creada de 
manera errónea. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
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Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E6.1 (Listar Acciones a 
Tomar) 
N° Paso 
1 
De la lista de acciones a tomar del proyecto, se selecciona la que 
se desea eliminar y se escoge la opción “Eliminar Acción a 
Tomar” 
2 
Se presenta una dialogo de confirmación, se escoge la opción “Si” 
caso contrario se escoge la opción “No” {Ex. 2.1} 
3 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al eliminar acción a tomar. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al eliminar los datos de la acción seleccionada. 
Tabla 42: CU Eliminar Acción a Tomar 
 
Crear Acción a Tomar 
Resumen 
Código E6.4 
Nombre Crear Acción a Tomar 
Versión  1.0 
Descripción 
El gerente puede crear nuevas acciones a tomar en cualquier 
momento o fase del proyecto. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E6.1 (Listar Acciones a 
Tomar) 
N° Paso 
1 
En la sección de acciones a tomar, seleccionamos la opción 
“Nuevo”. 
2 
Se presenta una pantalla emergente en donde se ingresará los datos 
de la nueva acción. 
3 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Salir” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 3.1} 
4 
El sistema toma las fechas ingresadas en la acción a tomar  y las 
temporiza para su ejecución. 
5 
Cuando llegue la fecha de notificación el sistema envía un correo 
electrónico de forma automática los usuarios involucrados en la 
tarea. 
6 Fin Caso de Uso. 
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Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar acciones a tomar. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos de la acción ingresada. 
Tabla 43. CU Crear Acción a Tomar 
 
 <R2> Seguimiento y Control de los Proyectos del Área  III.
Consultar Indicadores de Cada Proyecto 
Resumen 
Código R2.1 
Nombre Consultar Indicadores de Cada Proyecto 
Versión  1.0 
Descripción 
Los indicadores de estado de los proyectos están a disposición de 
todos los colaboradores, sin embargo es el gerente de proyectos 
quien tiene la capacidad de analizar las tendencias de los mismos 
para así tomar acciones al respecto. 
Actores 
 Consultor 
 Coordinador de proyectos 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Alta 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú Proyectos y de este 
a su vez la opción “Gestión de Proyectos” 
2 
En la sección “Gerencia De Proyectos” se dispone un panel 
desplegable llamado “Indicadores del Proyecto” 
3 
Seleccionamos el panel y se despliegan los gráficos con los 
indicadores del proyecto. {Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener los datos para generar los gráficos de 
indicadores. 
Tabla 44: CU Consultar Indicadores de Cada Proyecto 
 
Generar Reportes de Control del Proyecto 
Resumen 
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Código R2.2 
Nombre Generar Reportes de Control del Proyecto 
Versión  1.0 
Descripción 
El gerente de proyectos necesita de información general y 
resumida para realizar los controles respectivos a los proyectos, 
por lo que se pone a disposición reportes de control que ayudarán 
a su análisis. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 En el menú principal seleccionamos la opción “Reportes” 
2 
El sistema pone a disposición todos los reportes de control que se 
lista a continuación: 
 Reporte de asignación de personal. 
 Reporte de rendimiento de los recursos. 
 Reporte general de proyectos. 
 Reporte de seguimientos de proyectos. 
 Reporte general de documentos. 
3 
Se despliega las opciones de filtrado para generar el reporte 
seleccionado. 
4 
Se ingresa los valores de los filtros los cuales son todos 
opcionales. 
5 
Selecciona la opción “Buscar” para generar el reporte 
seleccionado {Ex. 5.1} 
6 
El sistema despliega reporte que coincide con los parámetros 
ingresados. 
7 
Si es necesario imprimir el reporte se secciona la opción 
“Imprimir” de menú secundario de la derecha. {Ex. 7.1} 
8 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <5.1> Errores al buscar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al buscar la información del reporte con los parámetros 
ingresados. 
 <7.1> Errores al imprimir reporte. 
N° Paso 
 1 
El sistema puede presentar mensajes indicando que ha existido 
error al imprimir el reporte seleccionado. 
Tabla 45: CU Generar Reportes de Control del Proyecto 
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 <R3> Gestión del Catálogo de Procesos PMI IV.
Listar Procesos PMI 
Resumen 
Código R3.1 
Nombre Listar Procesos PMI 
Versión  1.0 
Descripción 
Los procesos PMI que se van a utilizar en la gestión de proyectos 
deben ser previamente ingresados por el gerente de proyectos. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 Del menú principal el usuario “Parámetros Iniciales” 
2 Selecciona el ítem “Gestión de Procesos PMI”  
3 
Se presenta la lista de procesos PMI que han sido registrados. {Ex. 
3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener datos de los proceso PMI. 
Tabla 46: CU Listar Procesos PMI 
 
Editar Proceso PMI 
Resumen 
Código R3.2 
Nombre Editar Proceso PMI 
Versión  1.0 
Descripción El gerente puede editar cualquier proceso que crea conveniente. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R3.1 (Listar Procesos 
PMI) 
N° Paso 
1 
De la lista de procesos se elige aquel que se desea actualizar, a 
través de la opción “Editar Proceso”. 
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2 
El sistema se redirige a una pantalla con los datos del proceso, en 
donde se actualizan los valores necesarios y procede a seleccionar 
la opción “Guardar” o “Cancelar” del menú secundario derecho si 
no se desea alterar la información. {Ex. 2.1} 
3 El sistema actualiza la lista de procesos con los últimos cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del proceso. 
Tabla 47: CU Editar Proceso PMI 
 
Eliminar Proceso PMI 
Resumen 
Código E6.3 
Nombre Eliminar Proceso PMI 
Versión  1.0 
Descripción 
El gerente puede eliminar un proceso que fue creado de manera 
errónea. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R3.1 (Listar Procesos 
PMI) 
N° Paso 
1 
De la lista de procesos del sistema, se selecciona el que se desea 
eliminar y se escoge la opción “Eliminar Proceso” 
2 
Se presenta una dialogo de confirmación, se escoge la opción “Si” 
caso contrario se escoge la opción “No” {Ex. 2.1} 
3 El sistema actualiza la lista de procesos con los últimos cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al eliminar procesos PMI. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al eliminar los datos del proceso seleccionado. 
Tabla 48: CU Eliminar Proceso PMI 
 
Crear Proceso PMI 
Resumen 
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Código R3.4 
Nombre Crear Proceso PMI 
Versión  1.0 
Descripción 
El gerente puede crear nuevos procesos para incluirlos en la 
gestión de proyectos. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R3.1 (Listar Procesos 
PMI) 
N° Paso 
1 En el menú secundario derecho selecciona la opción “Nuevo”. 
2 
Se presenta una pantalla en donde se ingresará los datos del nuevo 
proceso. 
3 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 3.1} 
4 El sistema actualiza la lista de procesos con los últimos cambios. 
5 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar procesos PMI. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del proceso ingresado. 
Tabla 49: CU Crear Proceso PMI 
 
 <R4> Gestión de Documentos PMI V.
Listar Documentos PMI 
Resumen 
Código R4.1 
Nombre Listar Documentos PMI 
Versión  1.0 
Descripción 
Los documentos PMI que se van a utilizar en la gestión de 
proyectos deben ser previamente ingresados por el gerente de 
proyectos. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 Del menú principal el usuario escoge el menú “Parámetros 
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Iniciales” 
2 Selecciona el ítem “Gestión de Documentos PMI”  
3 
Se presenta la lista de documentos PMI que han sido registrados. 
{Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener datos de los documentos PMI. 
Tabla 50: CU Listar Documentos PMI 
 
Editar Documento PMI 
Resumen 
Código R4.2 
Nombre Editar Documento PMI 
Versión  1.0 
Descripción El gerente puede editar cualquier documento que crea conveniente. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R4.1 (Listar 
Documentos PMI) 
N° Paso 
1 
De la lista de documentos se elige aquel que se desea actualizar, a 
través de la opción “Editar Documento”. 
2 
El sistema se redirige a una pantalla con los datos del documento, 
en donde se actualizan los valores necesarios y procede a 
seleccionar la opción “Guardar” o “Cancelar” del menú secundario 
derecho si no se desea alterar la información. {Ex. 2.1} 
3 
El sistema actualiza la lista de documentos con los últimos 
cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del documento. 
Tabla 51: CU Editar Documento PMI 
 
Eliminar Documento PMI 
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Resumen 
Código E6.3 
Nombre Eliminar Documento PMI 
Versión  1.0 
Descripción 
El gerente puede eliminar un documento que fue creado de manera 
errónea. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R4.1 (Listar 
Documentos PMI) 
N° Paso 
1 
De la lista de documentos del sistema, se selecciona el que se 
desea eliminar y se escoge la opción “Eliminar Documento” 
2 
Se presenta una dialogo de confirmación, se escoge la opción “Si” 
caso contrario se escoge la opción “No” {Ex. 2.1} 
3 
El sistema actualiza la lista de documentos con los últimos 
cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al eliminar documentos PMI. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al eliminar los datos del documento seleccionado. 
Tabla 52: CU Eliminar Documento PMI 
 
Crear Documento PMI 
Resumen 
Código R4.4 
Nombre Crear Documento PMI 
Versión  1.0 
Descripción 
El gerente puede crear nuevos documentos para incluirlos en la 
gestión de proyectos. 
Actores 
 Gerente de Proyectos 
 Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso R4.1 (Listar 
Documentos PMI) 
N° Paso 
1 En el menú secundario derecho selecciona la opción “Nuevo”. 
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2 
Se presenta una pantalla en donde se ingresará los datos del nuevo 
documento. 
3 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 3.1} 
4 
El sistema actualiza la lista de documentos con los últimos 
cambios. 
5 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar documentos PMI. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del documento ingresado. 
Tabla 53: CU Crear Documento PMI 
 
3.2.2.1.5. Casos de Uso Administrador 
Como se puede observar en la sección Descripción de Actores, el usuario 
administrador hereda todas las funcionalidades de los demás actores y adicional tiene 
operaciones propias de administración. Dichas funcionalidades se detallan a 
continuación. 
 <E7> Gestión de Usuarios I.
Listar Usuarios 
Resumen 
Código E7.1 
Nombre Listar Usuarios 
Versión  1.0 
Descripción 
El usuario administrador es el encargado de la administración de 
usuarios del sistema y para ello la operación principal es desplegar 
la lista de los mismos. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 Del menú principal el usuario escoge el menú “Seguridad” 
2 Selecciona el ítem “Gestión de Usuarios”  
3 
Se presenta la lista de usuarios del sistema que han sido 
registrados. {Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
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 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener datos de usuarios del sistema. 
Tabla 54: CU Listar Usuarios 
 
Modificar Usuario 
Resumen 
Código E7.2 
Nombre Modificar Usuario 
Versión  1.0 
Descripción 
Esta opción esta principalmente pensada para que el administrador 
pueda resetear la contraseña de acceso de cualquier usuario y el rol 
que le corresponde en el sistema. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E7.1 (Listar Usuarios) 
N° Paso 
1 
De la lista de usuarios se elige aquel que se desea actualizar, a 
través de la opción “Editar Proceso”. 
2 
El sistema se redirige a una pantalla con los datos del usuario, en 
donde se actualizan los valores necesarios y procede a seleccionar 
la opción “Guardar” o “Cancelar” del menú secundario derecho si 
no se desea alterar la información. {Ex. 2.1} 
3 El sistema actualiza la lista de usuarios con los últimos cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del usuario. 
Tabla 55: CU Modificar Usuario 
 
Eliminar Usuario 
Resumen 
Código E7.3 
Nombre Eliminar Usuario 
Versión  1.0 
Descripción 
Se puede eliminar un usuario del sistema, sin embargo esta opción 
es recomendable solo en el caso de que se haya creado un usuario 
con datos erróneos. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Baja 
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Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E7.1 (Listar Usuarios) 
N° Paso 
1 
De la lista de usuarios del sistema, se selecciona el que se desea 
eliminar y se escoge la opción “Eliminar Usuario” 
2 
Se presenta una dialogo de confirmación, se escoge la opción “Si” 
caso contrario se escoge la opción “No” {Ex. 2.1} 
3 El sistema actualiza la lista de procesos con los últimos cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al eliminar usuarios. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al eliminar los datos del usuario seleccionado. 
Tabla 56: CU Eliminar Usuario 
 
Crear Usuario 
Resumen 
Código E7.4 
Nombre Crear Usuario 
Versión  1.0 
Descripción 
El administrador es el encargado de crear nuevos usuarios para el 
sistema. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E7.1 (Listar Usuarios) 
N° Paso 
1 En el menú secundario derecho selecciona la opción “Nuevo”. 
2 
Se presenta una pantalla en donde se ingresará los datos del nuevo 
usuario. 
3 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 3.1} 
4 El sistema actualiza la lista de usuarios con los últimos cambios. 
5 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar usuario. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del nuevo usuario. 
Tabla 57: CU Crear Usuario 
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 <E8> Gestión de Roles y Permisos II.
Crear Rol 
Resumen 
Código E8.1 
Nombre Crear Rol 
Versión  1.0 
Descripción 
El usuario administrador es el encargado de la creación de roles 
del sistema que básicamente constan de un nombre y asignación a 
módulos del sistema con sus respectivas operaciones. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 Del menú principal el usuario escoge el menú “Seguridad” 
2 Selecciona el ítem “Gestión de Roles”  
3 En el menú secundario derecho selecciona la opción “Nuevo”. 
4 
Se presenta una pantalla en donde se ingresará los datos del nuevo 
rol. En esta sección se presentan dos pestañas: Módulos del 
Sistema y Operaciones. Para cada rol se debe escoger al menos un 
módulo del sistema al que tendrá acceso. 
5 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 5.1} 
6 El sistema actualiza la lista de roles con los últimos cambios. 
7 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <5.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al guardar datos de roles del sistema. 
Tabla 58. CU Crear Rol 
 
Modificar Rol 
Resumen 
Código E8.2 
Nombre Modificar Rol 
Versión  1.0 
Descripción 
Se pueden modificar los datos de un rol, incluidos los accesos a 
módulos y permisos. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Media 
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Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 Del menú principal el usuario escoge el menú “Seguridad” 
2 Selecciona el ítem “Gestión de Roles”  
3 
De la lista de roles se ubica el que se desea modificar y se 
selecciona la opción “Editar Rol” 
4 
Se presenta una pantalla con los datos del rol. En esta sección se 
presentan dos pestañas: Módulos del Sistema y Operaciones. Para 
cada rol se debe escoger al menos un módulo del sistema al que 
tendrá acceso. 
5 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 5.1} 
6 El sistema actualiza la lista de roles con los últimos cambios. 
7 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <5.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al guardar datos de roles del sistema. 
Tabla 59: CU Modificar Rol 
 
Eliminar Rol 
Resumen 
Código E8.3 
Nombre Eliminar Rol 
Versión  1.0 
Descripción 
Se puede eliminar un rol siempre y cuando ningún usuario los esté 
ocupando. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 Del menú principal el usuario escoge el menú “Seguridad” 
2 Selecciona el ítem “Gestión de Roles”  
3 
De la lista de roles se ubica el que se desea eliminar y se 
selecciona la opción “Eliminar Rol” 
4 
Se presenta una dialogo de confirmación, se escoge la opción “Si” 
caso contrario se escoge la opción “No” {Ex. 4.1} 
5 El sistema actualiza la lista de roles con los últimos cambios. 
6 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
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 <4.1> Errores al eliminar roles. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al eliminar datos de roles del sistema. 
Tabla 60: CU Eliminar Rol 
 
 <E9> Gestión de Catálogos III.
Listar Catálogos 
Resumen 
Código E9.1 
Nombre Listar Catálogos 
Versión  1.0 
Descripción 
El usuario administrador es el encargado de la administración de 
los catálogos de datos del sistema y para ello la operación 
principal es desplegar la lista de los mismos. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 
Del menú principal el usuario escoge el menú “Parámetros 
Iniciales” 
2 Selecciona el ítem “Catálogos Generales”  
3 
Se presenta la lista de catálogos del sistema que han sido 
registrados. {Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener datos de catálogos del sistema. 
Tabla 61. CU Listar Catálogos 
 
Modificar Catálogo 
Resumen 
Código E9.2 
Nombre Modificar Catálogo 
Versión  1.0 
Descripción 
Es posible que en el transcurso de la operación del sistema se 
decida cambiar los datos de algún catálogo del sistema. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Baja 
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Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E9.1 (Listar Catálogos) 
N° Paso 
1 
De la lista de usuarios se elige aquel que se desea actualizar, a 
través de la opción “Editar Catálogo”. 
2 
El sistema se redirige a una pantalla con los datos del catálogo, en 
donde se actualizan los valores necesarios y procede a seleccionar 
la opción “Guardar” o “Cancelar” del menú secundario derecho si 
no se desea alterar la información. {Ex. 2.1} 
3 El sistema actualiza la lista de usuarios con los últimos cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del catálogo. 
Tabla 62: CU Modificar Catálogo 
 
Eliminar Catálogo 
Resumen 
Código E9.3 
Nombre Eliminar Catálogo 
Versión  1.0 
Descripción 
La eliminación de un catálogo está permitida siempre que este no 
esté referenciado en algún proceso de gestión o procedimiento del 
sistema, de ser el caso se presentará mensajes de error informando 
la inconsistencia. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E9.1 (Listar Catálogos) 
N° Paso 
1 
De la lista de catálogos del sistema, se selecciona el que se desea 
eliminar y se escoge la opción “Eliminar Catálogos” 
2 
Se presenta una dialogo de confirmación, se escoge la opción “Si” 
caso contrario se escoge la opción “No” {Ex. 2.1} 
3 El sistema actualiza la lista de usuarios con los últimos cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al eliminar catálogos. 
N° Paso 
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 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al eliminar los datos del catálogo seleccionado. 
Tabla 63: CU Eliminar Catálogo 
 
Crear Catálogo 
Resumen 
Código E9.4 
Nombre Crear Catálogo 
Versión  1.0 
Descripción 
El administrador es el encargado de crear nuevos catálogos que 
requiera el sistema. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Baja 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E9.1 (Listar Catálogos) 
N° Paso 
1 En el menú secundario derecho selecciona la opción “Nuevo”. 
2 
Se presenta una pantalla en donde se ingresará los datos del nuevo 
catálogo. 
3 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 3.1} 
4 El sistema actualiza la lista de catálogos con los últimos cambios. 
5 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <3.1> Errores al guardar catálogos. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del nuevo catálogo. 
Tabla 64: CU Crear Catálogo 
 
3.2.2.1.6. Casos de Uso Recursos Humanos 
 <D4> Gestión del Personal I.
Listar Personal 
Resumen 
Código D4.1 
Nombre Listar Personal 
Versión  1.0 
Descripción 
Los usuarios de recursos humanos tienen acceso al listado de todo 
el personal de la empresa para administrar sus datos personales y 
profesionales. 
Actores  Recursos Humanos 
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Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
N° Paso 
1 Del menú principal el usuario escoge el menú “Personal” 
2 Selecciona el ítem “Gestión del Personal”  
3 
Se presenta la lista de colaboradores de la empresa o área en la que 
opera el sistema que han sido registrados. {Ex. 3.1} 
4 Fin de Caso de Uso 
Excepciones 
 <3.1> Errores al desplegar información. 
N° Paso 
 1 
El sistema despliega mensajes de error informando sobre alguna 
anormalidad al obtener datos de usuarios del sistema. 
Tabla 65: CU Listar Personal 
 
Modificar Información de los Colaboradores 
Resumen 
Código D4.2 
Nombre Modificar Información de los Colaboradores 
Versión  1.0 
Descripción 
Cada usuario tiene debe tener registrada su información personal y 
profesional, la cual podrá ser consultada y modificada en cualquier 
momento. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D4.1 (Listar Personal) 
N° Paso 
1 
De la lista de personal se elige aquel que se desea actualizar, a 
través de la opción “Editar Colaborador”. 
2 
El sistema se redirige a una pantalla con los datos del colaborador, 
en la pantalla se distingue dos paneles, información personal e 
información laboral. Se actualizan los valores necesarios y procede 
a seleccionar la opción “Guardar” o “Cancelar” del menú 
secundario derecho si no se desea alterar la información. {Ex. 2.1} 
3 
El sistema actualiza la lista de colaboradores con los últimos 
cambios. 
4 Fin Caso de Uso. 
Excepciones 
 <2.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
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 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del colaborador. 
Tabla 66: CU Modificar Información de los Colaboradores 
 
Registrar Información de Colaboradores 
Resumen 
Código D4.3 
Nombre Registrar Información de Colaboradores 
Versión  1.0 
Descripción 
Para colaborador se debe registrar su información laboral y 
personal. 
Actores  Administrador 
Frecuencia Media 
Curso Normal 
Precondición 
Se debe haber cumplido con el caso de uso E1.1 (Iniciar Sesión) 
Se debe haber cumplido con el caso de uso D4.1 (Listar Personal) 
N° Paso 
1 En el menú secundario derecho selecciona la opción “Nuevo”. 
2 
Se presenta una pantalla en donde se ingresará los datos del nuevo 
colaborador. 
3 Registrar Conocimientos {Sf. 3.1} 
4 Registrar Experiencias {Sf. 4.1} 
5 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 2.1} 
6 
El sistema actualiza la lista de colaboradores con los últimos 
cambios. 
7 Fin Caso de Uso. 
Subflujos 
<3.1> Registrar Conocimientos 
N° Paso 
1 
En la sección “Información Laboral” se selecciona la pestaña 
“Conocimientos” 
2 En la sección de conocimientos se selecciona la opción “Nuevo” 
3 
El sistema despliega una pantalla emergente en donde se deben 
ingresar todos los datos requeridos. 
4 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 3.1.1} 
5 
El sistema actualiza la lista de conocimientos del colaborador con 
los últimos cambios. 
 <4.1> Registrar Experiencias 
N° Paso 
1 
En la sección “Información Laboral” se selecciona la pestaña 
“Experiencias” 
2 En la sección de experiencias se selecciona la opción “Nuevo” 
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3 
El sistema despliega una pantalla emergente en donde se deben 
ingresar todos los datos requeridos. 
4 
Se selecciona la opción “Guardar” o “Cancelar” si no se desea 
almacenar los datos. {Ex. 4.1.1} 
5 
El sistema actualiza la lista de conocimientos del colaborador con 
los últimos cambios. 
Excepciones 
 <6.1> Errores al guardar información. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los datos del colaborador. 
 <3.1.1> Errores al guardar conocimientos. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar los conocimientos del colaborador. 
 <4.1.1> Errores al guardar experiencias. 
N° Paso 
 1 
Se presenta un mensaje de error indicando que existieron 
problemas al guardar las experiencias del colaborador. 
Tabla 67: CU Registrar Información de Colaboradores 
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3.2.2.2. Diagramas de robustez 
3.2.2.2.1. Comunes 
 
 
Figura 54. Manejo de Sesión: Diagrama de Robustez 
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Figura 55. Actualización del Perfil: Diagrama de Robustez 
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3.2.2.2.2. Consultor 
 
Figura 56. Gestión de Actividades: Diagrama de Robustez 
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Figura 57. Gestión de Lecciones Aprendidas: Diagrama de Robustez 
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Figura 58. Consulta de Información del Proyecto: Diagrama de Robustez 
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3.2.2.2.3. Coordinador 
 
 
Figura 59. Gestión de Procesos PMI del Proyecto: Diagrama de Robustez 
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Figura 60. Registro de Actividades: Diagrama de Robustez 
 
Figura 61. Gestión de Seguimientos: Diagrama de Robustez 
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3.2.2.2.4. Gerente de Proyectos 
 
 
Figura 62. Gestión de Recursos Humanos de los Proyectos: Diagrama de Robustez 
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Figura 63. Gestión de Acciones a Tomar: Diagrama de Robustez 
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Figura 64. Seguimiento y Control de los Proyectos del Área 
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Figura 65. Gestión del Catálogo de Procesos PMI: Diagrama de Robustez 
 
 
Figura 66. Gestión de Documentos PMI: Diagrama de Robustez 
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3.2.2.2.5. Administrador 
 
Figura 67. Gestión de Usuarios: Diagrama de Robustez 
 
 
Figura 68. Gestión de Roles y Permisos 
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Figura 69. Gestión de Catálogos: Diagrama de Robustez 
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3.2.2.2.6. Recursos Humanos 
 
 
Figura 70. Gestión del Personal: Diagrama de Robustez
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3.2.2.3. Modelo de Dominio Actualizado 
 
 
 
 
 
Figura 71. Modelo de Dominio Actualizado  
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3.2.3. Diseño detallado 
3.2.3.1. Arquitectura de la Aplicación 
El diseño de la aplicación se lo realiza en base al principio SoC (Separation of 
Concern)
11
 para definir la organización interna de la misma, estableciendo así una 
funcionalidad en capas independientes y bien definidas que permiten tener un mejor 
control de la ubicación de la lógica de negocio y por lo tanto facilita las tareas de 
mantenimiento de las mismas. 
 
3.2.3.1.1. Arquitectura Lógica 
CAPA DE 
PRESENTACIÓN
CAPA DE LÓGICA 
DE NEGOCIO
CAPA DE ACCESO A 
DATOS
Modelo de Arquitectura en Capas
Interfaz de 
Usuario
Lógica de 
Presentación
Interfaces Lógica de Negocio
Interfaces Acceso a Datos
 
Figura 72. Arquitectura Lógica del Sistema 
                                                 
 
11
 SoC o separación de responsabilidades en español,  es un principio de diseño para la separación de un 
programa de computadora en distintas secciones, de tal forma que, cada sección aborda un problema 
diferente. 
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 Capa de acceso a datos 
Esta capa constituye la conexión entre la base de datos y la aplicación. Contiene 
componentes y elementos que permiten tomar la información de la base de datos y 
transferirla a la aplicación. La información obtenida de la base de datos se la expone a la 
aplicación mediante interfaces bien definidas. 
 
 Capa de lógica de negocio 
Esta capa contiene procedimientos y lógica propios de la aplicación con los cuales se 
genera la funcionalidad primaria de la aplicación. 
Esta capa consume información de dos capaz: capa de acceso a datos y capa de 
presentación para realizar todos los cálculos, procedimientos y asignaciones que se 
requieran para prestar la funcionalidad requerida. 
Los resultados que se obtengan en esta capa son expuestos a la capa de prestación a 
través de interfaces. 
 
 Capa de presentación 
La capa de presentación contiene la interfaz de usuario (para el presente trabajo se 
utiliza una interfaz web). 
Esta capa captura la información ingresada por parte de los usuarios y la envía a la capa 
de lógica de negocio para ser procesada y a su vez obtener respuestas o resultados para 
ser presentados al usuario. 
Para obtener y presentar la información, esta capa requiere de lógica de presentación 
especializada según el framework que se utilice. 
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3.2.3.1.2. Arquitectura Técnica 
 
Figura 73. Arquitectura Técnica del Sistema
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3.2.3.2. Diagramas de Secuencia 
3.2.3.2.1. Funcionalidades Comunes 
 
 
Figura 74. Manejo de Sesión: Diagrama de Secuencias 
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Figura 75. Actualización del Perfil: Diagrama de Secuencias 
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3.2.3.2.2. Funcionalidades Consultor 
 
Figura 76. Gestión de Actividades: Diagrama de Secuencias 
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Figura 77. Gestión de Lecciones Aprendidas: Diagrama de Secuencias 
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Figura 78. Consulta Información del Proyecto: Diagrama de Secuencias 
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3.2.3.2.3. Funcionalidades Coordinador 
 
Figura 79. Gestión de Procesos PMI del Proyecto: Diagrama de Secuencias 
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Figura 80. Registro de Actividades: Diagrama de Secuencias 
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Figura 81. Gestión de Seguimientos: Diagrama de Secuencias 
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3.2.3.2.4. Funcionalidades Gerente de Proyectos 
 
 
Figura 82. Gestión de Recursos Humanos de los Proyecto 
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Figura 83. Gestión de Acciones a Tomar: Diagrama de Secuencias 
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Figura 84. Seguimiento y Control de los Proyectos del Área: Diagrama de Secuencias 
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Figura 85. Gestión del Catálogo de Procesos PMI: Diagrama de Secuencias 
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Figura 86. Gestión de Documentos PMI: Diagrama de Secuencias 
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3.2.3.2.5. Funcionalidades Administrador 
 
Figura 87. Gestión de Usuarios: Diagrama de Secuencias 
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Figura 88. Gestión de Roles y Permisos 
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Figura 89. Gestión de Catálogos: Diagrama de Secuencias 
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3.2.3.2.6. Recursos Humanos 
 
Figura 90. Gestión del Personal: Diagrama de Secuencias
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3.2.3.3. Diagrama de Clases 
 
 
 
Figura 91. Diagrama de Cases Entidad
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3.2.4. Implementación 
3.2.4.1. Modelo Entidad Relación 
 
Figura 92. Modelo Entidad Relación del Sistema
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3.2.4.2. Diagrama de Despliegue 
 
Figura 93. Diagrama de Despliegue del Sistema
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CAPÍTULO 4 
4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1. Conclusiones 
Durante el desarrollo del presente trabajo se han podido obtener varios 
conocimientos sobre gestión de proyectos, a través de experiencias de profesionales 
de la rama y docentes de la Universidad Central del Ecuador. Los puntos más 
relevantes y los resultados logrados para los mismos, se los expondrá a continuación 
en forma de conclusiones de la investigación. 
 
 En proyectos de desarrollo de software es imprescindible mantener una 
correcta gestión de cambios, de tal forma que los objetivos y alcances a 
lograrse a la finalización del proyecto sean totalmente claros, evitando de así, 
malas interpretaciones que perjudican al desempeño del mismo. 
Esta tarea de gestión resulta ser compleja debido a la naturaleza intangible del 
producto a entregarse. 
 
 Es de vital importancia que los coordinadores y gerentes de proyectos de las 
empresas, tengan a su disposición de manera rápida e integra la documentación 
generada en todas las fases del proyecto, desde su iniciación hasta el cierre y 
comienzo de nuevas fases si fuera el caso. 
 
 La actualización continua del perfil profesional de los colaboradores de la 
empresa ayuda a potenciar su rendimiento y eficiencia dentro de los proyectos, 
contribuyendo de esta forma al cumplimiento de los objetivos planteados para 
los mismos. 
 
 Como resultado de la investigación planteada, se ha implementado el sistema 
PMT (Project Management Tool) o Herramienta de Gestión de Proyectos en 
español. 
 
 El sistema PMT administra toda la documentación que se pueda generar en el 
proyecto, tomando como base en los lineamientos de PMI y brindado así 
información clara concisa e inmediata, relacionada con el alcance, tiempo, 
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costos y recursos humanos. Esta funcionalidad ayuda a la aplicación de la 
gestión de cambios en los proyectos. 
 
 Mediante PMT se puede generar conocimiento a partir de los datos generados 
día a día. Obteniendo así un historial de comportamiento de los proyectos en lo 
que respecta al rendimiento de tiempo, costos y recursos humanos. Esto 
ayudará a los coordinadores a identificar patrones y tendencias que servirán 
para nuevas fases o nuevos proyectos de la misma área. 
 
 Los gerentes de proyectos también obtienen beneficio del sistema PMT al 
poder consultar el estado o salud de los proyectos de forma global y así evitar 
que proyectos pequeños queden desatendidos o rezagados. 
 
 La tecnología y arquitectura utilizada para el desarrollo de PMT, lo hace un 
sistema modular y altamente escalable, capaz de adaptarse fácilmente a 
requerimientos específicos de áreas o empresas que requieran implementarlo. 
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4.2. Recomendaciones 
 Toda empresa cuyo negocio implique manejo de proyectos ya sean estos de 
tecnología u otra área debería considerar la posibilidad de formar una PMO
12
 
que se encargue de la dirección de los proyectos. De esta forma los equipos de 
trabajo de los proyectos podrán centrar en actividades específicas sin 
preocuparse de aspectos críticos como las comunicaciones, costos, plazos, etc. 
 
 Se debe realizar campañas de información y capacitación para la nueva 
herramienta de gestión de proyectos para evitar la subutilización de la misma. 
Caso contrario la herramienta podría emitir informes incorrectos que afectarían 
a las decisiones de la empresa. 
 
 Un factor fundamental que influye en el éxito de los proyectos es el uso de 
buenas prácticas o estándares cuya eficacia ya ha sido probada, por lo que se 
recomienda implementar estándares en la PMO y también en las herramientas 
que dan soporte a las mima. 
 
 Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, es sumamente importante 
que todo el equipo de trabajo este comprometido y participe activamente en la 
toma de decisiones, de esta forma cada integrante proporciona información 
valiosa al sistema de gestión de proyectos. 
 
 Para una correcta gestión de proyectos se recomienda definir reuniones de 
seguimiento para la evaluación de los mismos. La empresa definirá la 
frecuencia de estas reuniones en base a la naturaleza de los proyectos y a su 
nivel de criticidad también. Con estas reuniones programadas se pretende 
realizar un control continuo e ininterrumpido a todos los proyectos de la 
empresa o área.  
                                                 
 
12
 PMO. Project Management Office. En español Oficina de Gestión de Proyectos. 
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ANEXOS 
Anexo A: Documentos de gestión del proyecto 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Fecha Hecha por Revisada por Aprobada por Motivo 
1 05/03/2013 Fernando 
Sacoto 
Fernando 
Sacoto 
Ing. Jorge 
Gordillo 
Documento 
Inicial 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT (Herramienta de Gestión de 
Proyectos) 
 
PMT 
Descripción del Proyecto: 
DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE QUE INCORPORE 
PRÁCTICAS DE PMI EN SU GESTIÓN. 
Definición del Producto del Proyecto: 
Herramienta que permitirá la gestión de proyectos de desarrollo de software con la 
incorporación de estándares PMI. 
Definición de Requisitos del Proyecto: 
 Seguimiento del avance de los proyectos. 
 Reportes de desviación de tiempos. 
 Reportes de desviación de costos. 
 Reporte de estado del proyecto. 
 Actividades de los proyectos. 
 Registro de hitos y actividades del proyecto. 
 Posibilidad de importar y exportar archivos de MS-Project. 
 Entregables de los proyectos. 
 Categorización de documentos. 
 Almacenamiento de documentos. 
 Búsqueda de documentos. 
 Reporte de documentos del proyecto. 
 Notificaciones. 
 Generar alertas para notificar el vencimiento de acciones programadas 
 Generar alertas para notificar el vencimiento de hitos a cumplirse 
 Recursos humanos de los proyectos. 
 Registrar personas. 
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 Asignación de personas a proyectos. 
 Reportes de asignación y disponibilidad de personas. 
 Generalidades de la herramienta 
 Gestión de usuarios 
 Gestión de catálogos 
 
 
Objetivos del Proyecto: 
Concepto Objetivos Criterio de Éxito 
1. Alcance   
2. Tiempo   
3. Costo   
Finalidad del proyecto: 
El presente proyecto se los desarrollo con el objetivo de obtener el título de ingeniero 
informático, por parte del Sr. Diego Cajamarca. 
 
Justificación del Proyecto: 
Justificación Cualitativa 
Se propone la construcción de una herramienta que permita la mejor gestión de 
proyectos informáticos dentro de un departamento de desarrollo o empresa dedicada a la 
comercialización de software. Tomando como referencia los estándares propuestos por 
PMI a fin de poder gestionar proyectos informáticos con estándares probados y cuyos 
resultados se verán reflejados en el cumplimiento de los alcances y requerimientos 
dentro de los tiempos y costos propuestos. 
Sin la ayuda de la herramienta propuesta el departamento de desarrollo y a su vez los 
coordinadores de proyectos tendrían que hacer un seguimiento de sus proyectos con la 
ayuda las herramientas tradicionales llenándose de documentación cuya disponibilidad e 
integridad dependería enteramente del nivel de organización de los mismos, poniendo en 
riesgo el cumplimiento cabal del proyecto. 
La incorporación de técnicas, buenas prácticas y recomendaciones ya probadas es de 
vital importancia para poder generar proyectos de desarrollo exitosos para lo cual se 
utilizará el Project Management Body of Knowledge o PMBoK propuesto por PMI 
como guía de buenas prácticas adaptando las mismas a nuestro campo especifico que es 
el desarrollo de proyectos de desarrollo de software. 
 
Designación del Coordinador del Proyecto. 
Nombre Sr. Fernando Sacoto Niveles de Autoridad 
Reporta a Ing. Jorge Gordillo Tutor de Tesis 
Supervisa a Sr. Diego Cajamarca Consultor(Desarrollador) 
 
Sponsor que Autoriza el Proyecto 
Nombre Empresa Cargo Fecha 
Mat. Pablo 
Cevallos 
Escuelas de 
Ciencias. UCE 
Director de Carrera, Ingeniería 
Informática 
12/02/2013 
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 CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Fecha Hecha por Revisada por Aprobada por Motivo 
1 15/03/2013 Fernando 
Sacoto 
Fernando 
Sacoto 
Ing. Jorge 
Gordillo 
Documento 
Inicial 
      
 
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT (Herramienta de Gestión de 
Proyectos) 
PMT 
 
Proceso de Definición de Alcance: 
El alcance preliminar del proyecto se lo estableció en el plan de tesis que es un 
documento previo a la elaboración del trabajo de grado y que donde también se aprueba 
la factibilidad del proyecto. 
A partir de la aprobación del plan de tesis se mantienen reuniones con el tutor del 
proyecto que es el Ing. Jorge Gordillo y en conjunto con el autor del proyecto se definen 
los detalles del alcance del proyecto. 
Proceso para Elaboración del EDT: 
El EDT se lo elaborará en base a los requerimientos obtenidos en las fases iniciales del 
proyecto, se tomarán en cuenta los entregables del proyecto y también las revisiones 
periódicas del avance del sistema. 
 
Proceso para Elaboración del Diccionario EDT: 
Para la creación del diccionario de la EDT se tomará en cuenta el código del paquete de 
trabajo asociado a su nivel y la descripción de los respectivos paquetes de trabajo.  
Esto debido a la naturaleza del proyecto, es decir, como se trata de proyecto de tesis no 
se cuenta con información relacionada con la empresa ni más recursos disponibles. 
Proceso para Verificación de Alcance: 
La verificación del alcance se la llevará a cabo en base a reuniones planificadas con el 
tutor en donde se validará la información de los documentos de requisitos con los 
avances logrados en la herramienta. 
El avance del proyecto se lo registrará en actas firmadas por las dos partes las mismas 
que contendrán extractos de las actividades realizadas y las que faltan por realizar. 
Proceso para Control del Alcance: 
El control del alcance se verá reflejado en los indicadores SPI y CPI los mismos que 
serán generados cada 15 días para mantener un histórico y respectivo reporte será 
subido a la plataforma para su difusión. 
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DECLARACIÓN DE DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT (Herramienta de Gestión de 
Proyectos) 
 
PMT 
 
Descripción del Alcance del Producto 
Requisitos Características 
1. Seguimiento del avance de los 
proyectos. 
 Reportes de desviación de tiempos. 
 Reportes de desviación de costos. 
 Reporte de estado del proyecto. 
1. Los reportes deben ser visuales con la 
opción de imprimirlos. 
2. Actividades de los proyectos. 
 Registro de hitos y actividades del 
proyecto. 
 Posibilidad de importar y exportar 
archivos de MS-Project. 
2. Se debe establecer una plantilla del 
archivo MS-Project que deberá ser llenado 
con los atributos necesarios para la 
herramienta 
3.  Entregables de los proyectos. 
 Categorización de documentos. 
 Almacenamiento de documentos. 
 Búsqueda de documentos. 
 Reporte de documentos del 
proyecto. 
 
4.  Notificaciones. 
 Generar alertas para notificar el 
vencimiento de acciones programadas 
 Generar alertas para notificar el 
vencimiento de hitos a cumplirse. 
4. Las notificaciones de las realizará 
mediante correo electrónico 
5.  Recursos humanos de los proyectos. 
 Registrar personas. 
 Asignación de personas a 
proyectos. 
 Reportes de asignación y 
disponibilidad de personas. 
5. Registro de Conocimientos y 
experiencia 
6.  • Generalidades de la herramienta 
 Gestión de usuarios 
 Gestión de catálogos 
6. Se realizará también la gestión de roles 
y permisos. 
 
Requisitos de Aceptación del Producto: 
Conceptos Criterios de Aceptación 
1. Comerciales El sistema debe implementarse con herramientas de 
software libre. 
2. Sociales Debe aportar conocimiento a la comunidad. 
3. Otros Se debe realizar una presentación oral del sistema 
desarrollado. 
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Exclusiones del Proyecto: 
1. El proyecto de tesis consiste en el desarrollo del sistema PMT, la implementación de 
dicho sistema la realizará la entidad que requiera utilizarlo. 
2 
3 
 
Restricciones del Proyecto: 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 
El sistema debe ser desarrollado con 
herramientas libres. 
 
 
Supuestos del Proyecto: 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 
 Se asume que la empresa que requiera 
implementar el sistema, debe tener una PMO 
bien organizada. 
 La herramienta está orientada para 
profesionales de gestión de proyectos. 
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EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
 
PMT_EDT
Documentación de Ini... Documentación de Pla... Definición de Requer...
Requerimientos Modelo de DominioCasos de Uso
Analisis y Diseño Pr...
Descripcion de los c... Diagrama de robustez
Diseño detallado
Arquitectura de la A...Diagramas de secuenc...
Implementación
Diagrama de Clases Modelo de Base de Da...Código Fuente
Documentación
Documento Final Caso de Prueba
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Diccionario EDT 
 
Código Paquete Descripción 
0 PMT Nombre del Proyecto 
1    Documentación de 
Iniciación 
Se redactan las actas de constitución del 
proyecto y se procede a su aprobación 
2    Documentación de 
Planificación 
Se redactan documentos de planificación 
como cronogramas y EDTs 
3    Definición de 
Requerimientos 
Primera Fase de desarrollo 
3.1       Requerimientos Se toman los requerimientos iniciales para 
desglosar a más detalle 
3.2       Modelo de Dominio Se realiza el primer bosquejo del modelo de 
dominio 
3.3       Casos de Uso Se enumeran los casos de uso que contendrá 
el sistema 
4    Análisis y Diseño 
Preliminar 
Se diseña con más detalle el sistema 
4.1       Descripción de los 
casos de uso 
Se describe cada uno de los casos de uso con 
flujos principales alternativos y excepciones 
4.2       Diagrama de 
robustez 
Se modela un diagrama de robustez por cada 
caso de uso 
5    Diseño detallado Se realiza los diagramas para la 
implementación 
5.1       Arquitectura de la 
Aplicación 
Se define con exactitud la arquitectura que se 
va a utilizar para la implementación del 
sistema 
5.2       Diagramas de 
secuencia 
Se modela un diagrama de secuencia por 
cada diagrama de robustez 
6    Implementación Implementación de la herramienta 
6.1       Diagrama de Clases Se modela el diagrama de clases de las 
entidades del sistema 
6.2       Modelo de Base de Se crea el Modelo entidad relación en base al 
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Datos diagrama de clases 
6.3       Código Fuente Proceso de desarrollo 
7    Documentación Documentación final 
7.1       Documento Final Se agregan sesiones iniciales e índices 
7.2       Caso de Prueba Se crean casos de prueba 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT (Herramienta de Gestión de 
Proyectos) 
 
PMT 
 
Actividades de Requisitos: 
Las actividades que se desarrollarán, serán especificadas en el cronograma del 
proyecto, el mismo que será controlado por el tutor del proyecto, que también se 
encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos planteados. 
 
Actividades de Gestión de Configuración: 
Las actividades de cambio o configuración del producto resultante deberán ser 
aprobadas por el tutor del proyecto, después de un análisis por parte del desarrollador 
y verificando la viabilidad del mismo. 
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Proceso de Priorización de Requisitos: 
La priorización de los requisitos está daba por su funcionalidad, es decir, los 
requisitos que son indispensables para el funcionamiento del sistema son de prioridad 
alta, los que representan un funcionalidad complementaria se los clasifica como 
medios, y los que representan un valor agregado al sistema son de prioridad baja. 
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PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT (Herramienta de Gestión de 
Proyectos) 
PMT 
 
Ciclo de Vida del Proyecto y Enfoque Multifase: 
Ciclo de Vida del Proyecto Enfoques Multifase 
Fase del Proyecto 
(1º Nivel del WBS) 
Entregable 
Principal de la 
Fase 
Consideraciones 
para la iniciación 
de esta fase 
Consideraciones 
para el cierre de 
esta fase 
    
 
Procesos de Gestión de Proyectos: 
Proceso Nivel del 
Implantació
n 
Inputs Outputs Herramientas 
y Técnicas 
Desarrollar el 
acta de 
constitución 
Medio Activos de los 
procesos de la 
Organización 
Acta de 
constitución 
del proyecto 
Juicio de 
Expertos 
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del proyecto  
Factores 
Ambientales de la 
Empresa 
Desarrollar el 
Plan de 
Gestión del 
Proyecto 
Medio Activos de los 
procesos de la 
Organización 
 
Acta de 
constitución del 
proyecto 
Plan de 
Gestión del 
Proyecto 
Juicio de 
Expertos 
Recopilar los 
Requisitos 
Medio Acta de 
constitución del 
proyecto 
Documentaci
ón de 
Requisitos 
 
Plan de 
gestión de 
requisitos 
Reuniones 
 
Juicio de 
Expertos 
Definir 
Alcance 
Medio Acta de 
constitución del 
proyecto 
 
Documentación de 
Requisitos 
Declaración 
del Alcance 
del Proyecto 
Reuniones 
 
Juicio de 
Expertos 
Crear EDT Medio Documentación de 
Requisitos 
 
Declaración del 
Alcance del 
Proyecto 
EDT EDT 
 
Diccionario de 
la EDT 
 
Enfoque de Trabajo: 
Debido a que se trata de un proyecto de tesis, el trabajo lo realizará en su totalidad 
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una sola persona la cual es el Sr. Diego Cajamarca. Todas las actividades las 
realizará dicha persona con el asesoramiento del tutor y la validación de los revisores 
de la tesis. 
 
Plan de Gestión de Cambios: 
Todos los cambios requeridos adicionales al alcance planteado deberán ser 
analizados por el desarrollador y justificados por el solicitante. Para el caso que el 
cambio sea factible, se actualizará la documentación correspondiente y se redactará 
un acta en donde conste la información del cambio solicitado. 
 
Plan de Gestión de Líneas Base: 
Las líneas base del proyecto estarán definidas en los respectivos planes de gestión. Y 
estos se verificarán con cada revisión o seguimiento del proyecto. 
 
 
Revisiones de Gestión: 
Tipo de Revisión de 
Gestión 
Contenido Extensión o 
Alcance 
Oportunidad 
Revisión de Avance Evolución del 
desarrollo del 
proyecto de tesis 
Se verifican los 
requisitos 
planteados en el 
plan de tesis 
Terminación de 
un hito. 
Firma de Actas Firma de Actas Se revisan y firma 
actas de reuniones 
Después de una 
reunión 
    
    
 
Línea Base y Planes Subsidiarios: 
Línea Base Planes Subsidiarios 
Documento Adjunto 
(Si/No) 
Tipo de Plan Adjunto 
(Si/No) 
Línea base del 
alcance 
Si 
Plan de gestión del alcance No 
Plan de gestión de requisitos Si 
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Plan de gestión del 
cronograma 
Si 
Línea base del 
tiempo 
Si Plan de gestión de costos 
No 
Línea base del 
costo 
No Plan de recursos humanos 
Si 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT(Project Management Tool) PMT 
 
Proceso de Definición de Actividades: 
Las actividades para el desarrollo del proyecto se las obtendrá principalmente 
de la EDT y de la declaración del alcance del proyecto. 
En base a estos elementos se definirán actividad con un nivel de granularidad 
medio para evitar extender demasiado el cronograma 
Proceso de Secuencia miento de Actividades: 
El secuencia miento es un proceso implícito en la creación de las actividades ya 
que para el proyecto actual solo se cuenta con un recurso, razón por la cual no 
se pueden planificar actividades en paralelo ni nada por el estilo. 
 
Proceso de Estimación de Recursos de las Actividades: 
Al igual que la secuencia miento este proceso no aplica para el proyecto actual. 
 
Proceso de Estimación de Duración de las Actividades: 
La estimación de la duración de las actividades se la realizará de manera 
paralela con la creación del cronograma y la base para dicha estimación será la 
experiencia del desarrollador. 
 
Proceso de Desarrollo del Cronograma: 
Para el desarrollo del cronograma se tomarán en cuenta las actividades listadas 
y se realizarán junto con la secuencia miento y la estimación de tiempos, 
tomando siempre en cuenta el alcance del proyecto. 
 
Proceso de Control del Cronograma: 
Este proceso se lo manejará de manera implícita dentro del proceso de 
controlar el alcance del proyecto, ya que para los dos casos se utilizarán los 
índices de desempeño SPI y CPI. 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT (Proyecto Management Tool) 
 
PMT 
 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: 
TIPO DE 
ESTIMACIÓN 
MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 
Orden de Magnitud Formulación por Analogía - 25% al +75% 
Presupuesto Bottom up -15% al +25% 
   
   
UNIDADES DE MEDIDA: 
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Recurso Personal Costo / hora 
  
  
  
CUENTA DE 
CONTROL 
ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHAS 
INICIO-
FIN 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica 
para el 
proyecto 
     
PLANIFICACIÓN GRADUAL: 
ETAPA COMPONENTES DE 
PLANIFICACIÓN 
FECHA DE 
EMISIÓN DE 
PRESUPUESTO 
RESPONSABLE 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
    
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE: MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 
Proyecto Valor Acumulado – Curva S Reporte de rendimiento 
quincenal 
Proyecto Varianza del cronograma Reporte de rendimiento 
quincenal 
Proyecto Varianza del Costo Reporte de rendimiento 
quincenal 
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: 
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TIPO DE CÁLCULO FÓRMULA MODO 
Varianza del 
cronograma 
SV = EV - PV Reporte de 
rendimiento quincenal 
Varianza del 
costo 
CV = EV - AC Reporte de 
rendimiento quincenal 
SPI SPI = EV / PV Reporte de 
rendimiento quincenal 
CPI CPI = EV / AC Reporte de 
rendimiento quincenal 
EAC EAC = BAC/CPI Reporte de 
rendimiento quincenal 
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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT PMT 
 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: 
No aplica para el proyecto 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
Tutor: Es el encargado de guiar todo el desarrollo del trabajo de tesis 
Tesista: El encargado de desarrollar todo el trabajo de graduación 
Revisores: Son los encargados de validar el contenido y calidad del sistema. 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 
Este proceso se lo ha realizado antes del inicio del desarrollo y el responsable es la dirección 
de escuela de ciencias de la facultad. 
 
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL 
PROYECTO: 
No aplica al proyecto 
 
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 
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No aplica al proyecto 
 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: 
No aplica al proyecto 
 
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 
No aplica al proyecto 
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Versión  Fecha Hecha por Revisada por Aprobada por Motivo 
1 20/03/2013 Fernando 
Sacoto 
Fernando 
Sacoto 
Ing. Jorge 
Gordillo 
Documento 
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Lista de Actividades 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
PMT (Herramienta de Gestión de 
Proyectos) 
PMT 
 
Código Actividad Descripción 
0 PMT (Project 
Management Tool) 
Proyecto 
1    Documentación de 
Iniciación 
Se redactan las actas de constitución del 
proyecto y se procede a su aprobación 
2    Documentación de 
Planificación 
Se redactan documentos de planificación 
como cronogramas y EDTs 
3    Definición de 
Requerimientos 
Primera Fase de desarrollo 
3.1       Determinación de 
Requerimientos 
Se toman los requerimientos iniciales para 
desglosar a más detalle 
3.2       Análisis de 
Requerimientos 
Se analizan los requerimientos para verificar 
su factibilidad en conjunto con el tutor del 
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proyecto 
3.3       Modelo de Dominio Se realiza el primer bosquejo del modelo de 
dominio 
3.4       Casos de Uso Se enumeran los casos de uso que contendrá el 
sistema 
3.5       Revisión General de 
Requerimientos 
Se revisa junto con el tutor los requerimientos 
y casos de uso obtenidos 
3.6       Correcciones y 
Ajustes 
Se corrige inconsistencias 
4    Análisis y Diseño 
Preliminar 
Se diseña con más detalle el sistema 
4.1       Descripción de los 
casos de uso 
Se describe cada uno de los casos de uso con 
flujos principales alternativos y excepciones 
4.2       Diagrama de robustez Se modela un diagrama de robustez por cada 
caso de uso 
4.3       Revisión de los casos 
de Uso 
Junto con el tutor se realiza la revisión de los 
documentos de esta fase 
4.4       Correcciones y 
Ajustes 
Se corrige inconsistencias 
5    Diseño detallado Se realiza los diagramas para la 
implementación 
5.1       Arquitectura de la 
Aplicación 
Se define con exactitud la arquitectura que se 
va a utilizar para la implementación del 
sistema 
5.2       Diagramas de 
secuencia 
Se modela un diagrama de secuencia por cada 
diagrama de robustez 
5.3       Revisión del Diseño Se revisa junto con el tutor los detalles para la 
implementación del sistema 
5.4       Correcciones y 
Ajustes 
Se corrige inconsistencias 
6    Implementación Implementación de la herramienta 
6.1       Diagrama de Clases Se modela el diagrama de clases de las 
entidades del sistema 
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6.2       Modelado de Base de 
Datos 
Se crea el Modelo entidad relación en base al 
diagrama de clases 
6.3       Montaje de 
Arquitectura 
Se crean cada uno de los proyectos y sus 
paquetes básicos. 
6.4       Mapeo de tablas y 
Persistencia 
Se mapea las tablas de BD a entidades java y 
se crea el CRUD básico 
6.5       Adaptación de la 
Plantilla Web 
En base a la plantilla proporcionada se la 
acopla a las necesidades, modificado 
imágenes y CSS 
6.6       Módulo Gestión de 
Catálogos 
Se implementa el Módulo Gestión de 
Catálogos 
6.7       Módulo Gestión de 
Clientes 
Se implementa el Módulo Gestión de Clientes 
6.8       Módulo 
Administración de 
Proyectos 
Se implementa el Módulo Administración de 
Proyectos 
6.9       Módulo Gestión de 
Procesos PMI 
Se implementa el Módulo Gestión de Procesos 
PMI 
6.10       Módulo de Gestión 
de Documentos PMI 
Se implementa el Módulo de Gestión de 
Documentos PMI 
6.11       Módulo de 
Administración de 
Documentos en 
Proyecto 
Se implementa el Módulo de Administración 
de Documentos en Proyecto 
6.11.1          Paneles Dinámicos Investigación sobre paneles dinámicos 
6.11.2          Manejo de 
Documentos 
Paneles para el manejo de documentos 
6.11.3          Manejo de 
Archivos 
Algoritmos para el manejo de versiones de 
archivos 
6.12       Módulo 
Administración del 
Personal 
Se implementa el Módulo Administración del 
Personal 
6.13       Módulo Lecciones Se implementa el Módulo Lecciones 
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Aprendidas Aprendidas 
6.14       Módulo Acciones a 
Tomar 
Se implementa el Módulo Acciones a Tomar 
6.14.1          Manejo de 
Registros 
Implementación del manejo de las acciones 
6.14.2          Manejo de 
Notificaciones 
Algoritmos para la temporización de 
actividades y envío de correos 
6.15       Gestión del 
Cronograma 
Se implementa el manejo del cronograma 
6.16       Módulo de Seguridad Se implementa el menú y el manejo de 
usuarios 
6.17       Indicadores Implementación de los indicadores 
6.17.1          SPI Indicador SPI 
6.17.2          CPI Indicador CPI 
6.17.3          VSP Indicador VSP 
6.17.4          VCP Indicador VCP 
6.17.5          Valor Ganado Indicadores de Valor Ganado 
6.18    Reportes Implementación de reportes 
6.18.1       Reporte Documentos Realización del Reporte Documentos 
6.18.2       Reporte Proyectos Realización del Reporte Proyectos 
6.18.3       Reporte 
Seguimientos 
Realización del Reporte Seguimientos 
6.18.4       Reporte recursos Realización del Reporte recursos 
6.19    Estimación del 
Esfuerzo del Proyecto 
Se implementa el cambio para la Estimación 
del Esfuerzo del Proyecto 
6.20    Revisión del Sistema Se revisa en conjunto el sistema 
6.21    Correcciones y Ajustes Se corrige errores del sistema 
7 Documentación Documentación final 
7.1    Completar Documento 
Final 
Se agregan sesiones iniciales e índices 
7.2    Ingreso de Información 
de Prueba 
Se crean casos de prueba 
7.3    Revisión Final Revisión y aprobación del sistema 
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ANEXO B:  
MANUAL DE USUARIO 
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Anexo B: Manual de Usuario 
 
Funcionalidades comunes 
Inicio de Sesión 
Para ingresar al sistema el usuario debe abrir un navegador web, que puede ser 
Google Chrome o Mozilla Firefox. En la barra de direcciones del navegador se 
ingresa la URL del sistema, que tendrá el siguiente patrón: 
http://[dominio]:[puerto]/projectmanagementtool-web/ en donde “dominio” 
representa el nombre o IP del servidor donde se encuentre instalado el sistema y 
“puerto” el número de puerto del sistema. Por ejemplo: 
 http://[172.16.40.10]:[8080]/projectmanagementtool-web/ 
 
Una vez ingresada la dirección presiona Enter y se despliega la pantalla de inicio de 
sesión en donde se puede distinguir un formulario como el siguiente: 
 
 
 
En el formulario se ingresa las credenciales proporcionadas por el administrador del 
sistema (Nota: el primer ingreso a la aplicación lo deberá hacer el administrador del 
sistema y lo hará con las credenciales: Usuario: admin, Password: admin), de la 
siguiente forma. 
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De inmediato se presenta el menú principal de la aplicación cuyas opciones 
dependerán del rol que asignado al usuario que se conecta. Para este caso se muestra 
el menú del usuario administrador. 
 
 
 
Terminar Sesión 
Si se desea salir de la aplicación y con ello eliminar todos los datos que no han sido 
guardados previamente, se dispone de la opción Salir. La misma que envía de vuelta 
a la pantalla de inicio de sesión. 
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Cambiar Contraseña 
Debido a que las contraseñas son asignadas por el administrador del sistema, todos 
los usuarios tienen disponible la opción para cambiar de contraseña. Para esto se 
selecciona la opción Actualizar Datos 
 
  
 
Se despliega la pantalla para cambio de contraseña, en donde se llenan los datos 
solicitados y se da clic en la opción Guardar 
 
 
 
Si la operación se ejecutó de forma correcta se presentará en pantalla el siguiente 
mensaje. 
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De esta forma, la siguiente vez que el usuario intente ingresar al sistema, deberá 
digitar su nueva contraseña. 
 
Actualización del Perfil 
Todos los usuarios del sistema tendrán disponible la opción de editar sus datos 
personales y perfil profesional. Para esto una vez iniciada la sesión en el sistema 
seleccionamos la opción Editar Perfil, del menú Personal. 
 
 
 
De inmediato se presenta una pantalla con los datos básicos del colaborador al que se 
encuentra asociado el usuario loggeado al sistema. 
Al final del registro se encuentra el icono Editar en donde se debe dar clic (como se 
muestra en la figura) para proceder con la edición de los datos del colaborador. 
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Se mostrará la ficha completa de datos del colaborador, incluyendo información 
personal y profesional. 
 
 
Para editar la información personal del colaborador, basta con llenar el respectivo 
formulario y acto seguido dar clic en el botón guardar del menú izquierdo, como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Actualización de Conocimientos y Experiencia 
En la parte inferior de la ficha se encuentran pestañas que exponen la información 
sobre conocimientos y experiencias del colaborador. Como se puede ver en la 
siguiente figura. 
 
 
 
 
 
Para agregar nuevos registros de conocimientos selecciona la opción Nuevo como se 
muestra en la figura. 
 
 
 
Se desplegará una pantalla emergente con el formulario para ingresar los datos del 
conocimiento, en donde se llenará al menos los campos obligatorios (marcados con 
“*”) y se da clic en la opción Guardar. 
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Si se desea editar la información de un conocimiento ya ingresado, se selecciona el 
icono Editar que se encuentra al extremo derecho de cada registro. Y se procede de 
igual forma que con un registro nuevo. 
 
 
 
Para agregar nuevos registros de experiencia, en la pestaña respectiva selccionamos 
la opción Nuevo, y se presenta el formulario para llenar los datos del registro de 
experiencia, como se muestra en la siguiente figura. 
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Para editar los datos de un registro ya ingresado de igual forma que con los 
conocimientos, seleccionamos el icono Editar de la lista. 
 
 
Funcionalidades Consultor 
Gestión de Actividades 
Los usuarios que posean el rol Consultor tendrán acceso para listar, editar y exportar 
las actividades del proyecto a las cuales están asignados. 
 
Para el efecto se llevarán a cabo los siguientes pasos: 
 Iniciar sesión en el sistema 
 En el menú Proyectos selecciona la opción Gestión de Proyectos 
 
 
 
Se despliega la lista de clientes que contienen los proyectos a los que el consultor 
está asignado. En la parte izquierda de la lista se encuentra el botón para desplegar, 
se selecciona esta opción como se muestra en la figura. 
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Una vez desplegado todos los proyectos del cliente seleccionado, se da clic en el 
botón Editar ubicado al extremo derecho del registro, como se muestra en la 
siguiente figura. 
 
 
 
De inmediato se presenta la ficha con todos los datos del proyecto, se mostrará una 
pantalla como la siguiente. 
 
Para revisar las actividades que han sido asignadas nos dirigimos a la parte inferior 
de la pantalla (Viñetas). Ahí escogemos la pestaña 6. Gestión del Tiempo del 
Proyecto, y se podrá ver una pantalla como la siguiente: 
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En esta pantalla se puede observar: 
 La duración total del proyecto 
 El gráfico correspondiente a la varianza del cronograma. 
 La lista de actividades asignadas (para los roles Coordinador de Proyectos, 
Gerente de Proyectos y Administrador  se muestran todas las actividades del 
proyecto). 
 
Actualizar Actividades 
Se puede desplegar cada actividad que contenga subtareas para ver su detalle, y al 
extremo derecho de cada una de ella se encontrará el botón editar al cual debemos 
dar clic para proceder con el ingreso de datos. 
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Al realizar los pasos anteriores se desplegará una pantalla emergente en donde se 
deberá completar o actualizar los campos necesarios y dar clic en guardar para enviar 
los datos al servidor. 
 
 
La tarea se actualizará y se mostrará sus datos en la lista correspondiente. 
 
Exportar Actividades 
Para exportar las actividades se selecciona la opción Exportar como se muestra en la 
figura adjunta. 
 
 
Se presentará una pantalla emergente, en donde debemos escoger la ruta o carpeta en 
donde se desea guardar el archivo y dar clic en el botón guardar. 
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El archivo se descarga al disco duro local y podemos dar clic sobre el para abrirlo. 
 
 
Lecciones Aprendidas 
Para acceder a la sección de lecciones aprendidas hacemos clic en la pestaña 
Lecciones Aprendidas de la pantalla principal de proyectos, y se mostrará una 
pantalla como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
En la pantalla se puede observar el listado de las lecciones aprendidas ingresadas con 
anterioridad, estos registros pueden ser modificados o eliminados por cualquier 
usuario. 
Para crear una nueva lección se da clic en la opción Nuevo y se presentará un 
formulario para rellenar datos y para guardar los datos damos clic en la opción 
Guardar como el que se muestra en la siguiente figura. 
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Para editar la lección ingresada se selecciona el icono Editar que se encuentra en el 
extremo derecho de cada registro como se puede ver en la siguiente figura. 
 
 
 
Se presentará el mismo formulario del registro de lección nueva y se procede de 
igual forma. 
Para eliminar una lección está disponible el icono Eliminar, el cual presionamos para 
el efecto. 
 
 
Se presentará un cuadro de dialogo en el que se pregunta si se desea eliminar la 
lección escogida, si se está  seguro de la acción de da clic en el botón Si, como se 
muestra en la siguiente figura. 
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Consulta de la Información del Proyecto 
Listar Seguimientos 
Para ver el listado de los seguimientos que se han realizado al proyecto desde su 
creación, se dispone de la pestaña Seguimientos la misma que despliega información 
como la siguiente: 
 
 
 
Consultar Documentos 
En sistema maneja los documentos de gestión generados durante el proyecto, los 
mismo están clasificados por áreas de conocimiento, según PMI. Las áreas de 
conocimiento disponibles en esta versión del sistema son: 
 Gestión de la Integración del Proyecto 
 Gestión del Alcance del Proyecto 
 Gestión del Tiempo del Proyecto 
 Gestión de los Costos del Proyecto 
 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 
La ilustración se la realizará con la Gestión de la Integración del Proyecto el 
procedimiento para las demás áreas de conocimiento es idéntico. 
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En la imagen anterior se muestra la información de la pestaña Gestión de la 
Integración del Proyecto. Dentro del panel de documentación se pueden ver los 
procesos que han sido elegidos para la gestión del proyecto. Se puede dar clic sobre 
uno de ellos para observar los documentos que contiene. 
 
 
Dentro de cada proceso se encuentran los documentos del mismo representados 
como entradas y salidas, al dar clic sobre uno de ellos pueden ver links que 
corresponden a los archivos que conforman el documento. 
 
Si se siguen las instrucciones anteriores se presentará una pantalla emergente en 
donde se debe elegir la ruta donde se desea guardar el archivo y luego dar clic en 
Guardar para descargar el respectivo archivo. 
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Consultar Recursos Humanos de Proyectos 
Todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto podrán observar el listado 
colaboradores asignados al mismo, para esto se sigue las siguientes instrucciones. 
En la sección de pestañas del proyecto, seleccionamos la opción Gestión de los 
Recursos Humanos del Proyecto y se presenta una pantalla como la siguiente. 
 
 
 
En la pantalla podremos observar el historial de la asignación de recursos en el 
tiempo, y en la parte inferior, los profesionales que están asignados en ese instante al 
proyecto. 
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En la lista de colaboradores, para cada uno de ellos se dispone del botón Ver Perfil 
Profesional el cual permite observar los datos de contacto y profesionales del 
colaborador. 
 
 
Funcionalidades Coordinador de Proyecto 
Gestión de la Documentación del Proyecto 
El coordinador de proyectos es el encargado de registrar o ingresar toda la 
documentación generada por el proyecto y su gestión. De esta forma el coordinador 
ingresará documentos de las siguientes áreas: 
 Gestión de la Integración del Proyecto 
 Gestión del Alcance del Proyecto 
 Gestión del Tiempo del Proyecto 
 Gestión de los Costos del Proyecto 
 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
Para ilustrar la funcionalidad se tomará como ejemplo el área de Alcance del 
proyecto. 
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Para acceder a las opciones de gestión de documentos, seguimos el mismo 
procedimiento descrito para la consulta de documentos del proyecto. A continuación 
el coordinador de clic en el botón Asignar Procesos, como se muestra en la figura. 
 
 
 
Se desplegará la pantalla emergente Asignación de Procesos como se muestra en la 
siguiente figura. 
 
 
 
En esta pantalla se seleccionan los procesos que el coordinador requiere para la 
gestión del proyecto. Una vez escogidos los procesos se da clic en la opción Guardar 
como en la figura anterior y se agregar un nuevo panel con el procesos asignado. 
 
Una vez asignados los procesos que se requieran para la gestión, dentro de cada 
panel se puede observar el botón Asignar Documentos en donde se da clic para 
continuar con el proceso. 
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Al seleccionar dicha opción de despliega una pantalla emergente en donde se 
selecciona un documento que se desea agregar, se ingresa la fecha de creación del 
documento y también se selecciona la naturaleza del documento, es decir, si este es 
de entrada o de salida, en la siguiente figura se muestra el formulario para el ingreso 
de un nuevo documento con sus respectivos datos completados. 
 
 
 
Al dar clic en la opción guardar se crea el documento y con ello un nuevo panel en la 
ficha del proceso en el que se está trabajando. 
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Para la administración de los archivos del documento, se dispone de la opción Editar 
Detalles a la cual se debe dar clic para continuar. 
 
 
Se despliega una pantalla emergente, en la parte izquierda de la pantalla se puede 
observar la información y archivos asociados al documento que han sido ingresados 
con anterioridad. En la parte derecha se pueden encontrar las plantillas para la 
redacción de los archivos del documento y también se dispone del botón Agregar que 
permite añadir un nuevo archivo al documento. Ver Figura. 
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Al dar clic sobre la opción indicada se presenta una ventana emergente en donde se 
deberá seleccionar el archivo que se desea cargar y se da clic en el botón Abrir 
 
 
El nombre el archivo se mostrará en la pantalla junto con un botón para Subir el 
archivo al servidor, al clic en dicho botón se mostrará automáticamente la sección 
con los datos del nuevo archivo los cuales deberán ser completados o editados por el 
usuario y acto seguido dar clic en Guardar para completar la subida del archivo. 
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El nuevo archivo agregado al documento se podrá ver en el panel inicial del 
documento, listo y disponible para para su descarga por otros usuarios. 
 
Registro de Actividades 
En la pestaña de Gestión del tiempo del Proyecto, se encuentra en cronograma del 
proyecto el mismo que es administrado por el coordinador de proyectos, para esto el 
coordinador tiene a su disposición varias opciones que ayudan a mantener el 
cronograma actualizado. 
El registro de actividades se lo puede realizar de dos maneras distintas que se 
expondrán a continuación: 
 
Registro Manual 
El registro comienza con el ingreso  de hitos en el cronograma, para lo cual se 
dispone del botón Nuevo al cual se da clic y se presenta un panel emergente con el 
formulario para llenar los datos necesarios para un hito. Al completar la actividad se 
da clic en Guardar y la información se visualiza en el cronograma. 
 
 
De igual forma se puede agregar una nueva actividad para un hito, para lo cual en 
cada uno de los hitos se dispone del botón Nueva Actividad la cual despliega el 
formulario para completar los datos necesarios para una actividad, como se muestra 
en la siguiente figura. 
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De esta forma se pueden agregar todas las actividades e hitos del proyecto, sin 
embargo, para cronogramas extensos, esto puede resultar muy tedioso, por lo que 
para estos casos se recomienda importar todas las actividades de un archivo MPP de 
MS-Project que debe ser previamente completado por el usuario. 
 
Importar Actividades  
Para la importación de actividades el coordinador tiene a su disposición el botón 
Importar Archivo de Actividades el cual al dar clic despliega una ventana emergente 
que permite seleccionar un archivo del computador para poder subirlo a la 
herramienta, como se muestra en la siguiente figura. 
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Se presenta el nombre del archivo que se va a subir al sistema y se da clic en la 
opción Subir que procesa el archivo de MS-Project y se actualizan de manera 
inmediata el cronograma del proyecto. 
 
 
 
Gestión de Seguimientos 
Para el control y de avance del proyecto se requiere que se realicen registros del 
estado del proyecto. Para esto, está disponible la pestaña Seguimientos que permite al 
coordinador ingresar y si es necesario Editar los seguimientos que se realizan al 
proyecto. 
 
Para ingresar un nuevo seguimiento se da clic en el botón Nuevo el cual desplegará 
la ventana para completar los datos del seguimiento. 
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Una vez ingresados los datos faltantes para el seguimiento se da clic en guardar y el 
registro se almacenará actualizando también todos los indicadores y reportes del 
proyecto. 
 
 
Funcionalidades Gerente de Proyectos 
El gerente de proyectos es la persona que se preocupa del correcto avance de todos 
los proyectos de su empresa o área según las políticas de la organización. Para 
apoyar sus labores el sistema pone a su disposición una serie de funcionalidades que 
se expondrán a continuación. 
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Gestión de recursos Humanos de los Proyectos 
Para el inicio de operaciones de un proyecto se requiere asignar el personal o equipo 
que trabajará en el mismo, la asignación estará a cargo del gerente de proyectos y se 
realizará en cada uno de los proyectos. 
 
Dentro de las fichas de gestión de proyectos se encuentra la ficha Gestión de los 
Recursos Humanos del Proyecto, se da clic en la opción Nuevo para realizar una 
nueva asignación. 
 
 
 
Se despliega una pantalla con el formulario de asignación, en donde se debe llenar 
los datos requeridos y acto seguido dar clic en la opción Guardar para salvar el 
contenido del formulario. 
 
 
Una vez guardado la asignación, se podrá visualizar en la lista de profesionales, los 
datos del recurso recién asignado, y este se podrá eliminar si la asignación fue 
errónea o editar si falta algún dato, para lo cual se dispone de la opción Eliminar y 
Editar respectivamente, en cada uno de los registros. 
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Al dar clic en la opción Editar se presenta una la ventana emergente de ingreso de 
datos y se procede de manera similar a la indicada para una nueva asignación. 
 
Gestión de Acciones a Tomar 
Como resultado de las reuniones de control del proyecto se deben realizar acciones 
preventivas, correctivas o de otra índole las mismas que pueden ser registradas en el 
sistema para su posterior consulta o seguimiento. 
 
El gerente de proyectos es el único usuario que puede registrar acciones a tomar, para 
esto debe acceder a la pestaña Acciones a Tomar en donde se mostrará una pantalla 
como la siguiente. 
 
 
Al dar clic en la opción Nuevo se presenta el formulario para registrar la acción a 
tomar y al finalizar se da clic en la opción Guardar. 
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Al guardar la acción a tomar el sistema de manera automática realiza la 
temporización de la misma, para que el momento en que se cumpla la Fecha de 
Notificación se envíe un correo electrónico que informe sobre el acuerdo de la acción 
a tomar. 
 
 
 
 
Se puede editar o eliminar una acción a tomar de la misma forma que todo el registro 
en la aplicación, tomando en cuenta que la notificación por correo se volverá a enviar 
en la nueva fecha programada si esta se encuentra después de la actual o 
inmediatamente si la fecha de notificación ya ha expirado. 
 
Seguimiento y Control de los Proyectos del Área 
El gerente de proyecto realizar una serie de actividades para llevar el control del 
todos los proyectos. 
 
Consultar indicadores de estado de proyectos. 
Los indicadores de estado de cada proyecto se encuentran dentro de la ficha de cada 
uno de ellos, a continuación se muestran los indicadores que se generan de forma 
automática con el ingreso de seguimientos del proyecto. 
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Adicional y como ya se pudo observar en las indicaciones anteriores se generan 
indicadores de tiempo, costo y asignación de recursos para cada proyecto los mismos 
que se pueden observar accediendo a las respectivas pestañas de administración. 
Tiempo 
 
 
Costos 
 
RRHH 
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Generación de Reportes 
Para la correcta gestión de los proyectos de requiere de información actualizada y 
resumida de los mismos, para lo cual se dispone del módulo de reportes. 
 
 
Reporte de Rendimiento de Recursos 
Para este reporte se requiere seleccionar un proyecto de la lista proporcionada, luego 
se da clic en la opción Buscar como se muestra en el gráfico adjunto. 
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Se generará el reporte con su respectivo gráfico. Se puede imprimir este reporte a 
través de la opción Imprimir como se muestra en el gráfico. 
 
Se presentará una pantalla emergente en donde se debe indicar la ruta donde se desea 
almacenar el archivo PDF generado y dar clic en guardar. 
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Al abrir el archivo se podrá observar el reporte en formato PDF el mismo que se 
puede imprimir o simplemente mantenerlo almacenado. 
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Reporte de Seguimientos 
Se ingresan los filtros necesarios 
 
Se despliega el reporte  y si se desea se lo imprime. 
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Reporte en formato PDF 
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Reporte General de Proyectos 
Se ingresan los filtros necesarios para generar el reporte. 
 
 
Se despliegan los datos del reporte y si se desea de genera el archivo PDF respectivo 
 
 
Reporte en formato PDF 
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Reporte General de Documentos 
Se ingresan los filtros necesarios para la generación del reporte. 
 
 
Se despliega el reporte y si es necesario se genera el respectivo archivo PDF 
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Reporte en formato PDF 
 
 
Gestión del Catálogo de Procesos PMI 
Para que el sistema pueda operar de forma correcta, se requiere mantener un 
inventario o catálogo de procesos PMI que serán utilizados para la gestión de todos 
los proyectos. 
Para el efecto el gerente de proyectos es el encargado de administrar dichos procesos 
y para esto se dispone de la opción Gestión de Procesos PMI. 
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Se presenta la pantalla principal del catálogo de procesos en donde se puede observar 
el panel se parámetros para el filtrado, el listado completo de los procesos y por 
último el menú secundario de la aplicación. 
 
Para registrar un nuevo proceso se selecciona la opción Nuevo del menú secundario, 
con lo que el sistema se redirigirá al formulario de ingreso de datos. 
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El formulario es el mismo que se presenta al dar clic sobre el icono Editar de algún 
registro, con la diferencia que en el caso de la opción Nuevo el formulario aparece en 
blanco. Se da clic en la opción Guardar 
 
 
La lista de Procesos se actualizará de forma inmediata. 
Si se desea eliminar algún proceso se dispone del icono Eliminar en cada uno de los 
procesos. 
 
 
Al dar clic sobre dicho icono se presenta un cuadro de diálogo que verifica la 
decisión del usuario de eliminar aquel registro. 
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Como se puede ver en la figura la acción es irreversible. Si es el caso se da clic en la 
opción Si y el registro se eliminará por completo. Cabe destacar que si el proceso ya 
está siendo usado por algún proyecto, este no se podrá eliminar de la lista. 
 
Gestión de Documentos PMI 
Para que el sistema pueda operar de forma correcta, se requiere mantener un 
inventario o catálogo de documentos PMI que serán utilizados para la gestión de 
todos los proyectos. 
Para el efecto el gerente de proyectos es el encargado de administrar dichos 
documentos y para esto se dispone de la opción Gestión de Documentos PMI. 
 
 
Se presenta la pantalla principal del catálogo de documentos en donde se puede 
observar el panel se parámetros para el filtrado, el listado completo de los 
documentos y por último el menú secundario de la aplicación. 
 
Para registrar un nuevo documento se selecciona la opción Nuevo del menú 
secundario, con lo que el sistema se redirigirá al formulario de ingreso de datos. 
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El formulario es el mismo que se presenta al dar clic sobre el icono Editar de algún 
registro, con la diferencia que en el caso de la opción Nuevo el formulario aparece en 
blanco.  
Este formulario contiene tres secciones a describirse: 
 Datos básicos del documento: En esta sección se registra el nombre y la 
descripción del documento 
 Plantillas del documento: En esta sección se puede realizar el ingreso de las 
plantilla para los documentos, estas plantillas se pondrán a disposición 
durante la gestión del proyecto. 
 Procesos Asociados: En esta sección se realiza la asociación del documento 
con los diferentes procesos PMI ya sea este de entrada o salida. 
 
Se da clic en la opción Guardar 
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La lista de documentos se actualizará de forma inmediata. 
Si se desea eliminar algún documento se dispone del icono Eliminar en cada uno de 
los registros. 
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Al dar clic sobre dicho icono se presenta un cuadro de diálogo que verifica la 
decisión del usuario de eliminar aquel registro. 
 
 
Como se puede ver en la figura la acción es irreversible. Si es el caso se da clic en la 
opción Si y el registro se eliminará por completo. Cabe destacar que si el documento 
ya está siendo usado por algún proceso, este no se podrá eliminar de la lista. 
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Funcionalidades del Administrador 
Gestión de Usuarios 
Para que el sistema pueda operar de forma correcta, se requiere mantener un 
inventario de usuarios que accederán a la aplicación. 
Para el efecto el administrador es el encargado de administrar dichos usuarios y para 
esto se dispone de la opción Gestión de Usuarios. 
 
 
Se presenta la pantalla principal de usuarios del sistema en donde se puede observar 
el panel se parámetros para el filtrado, el listado completo de los usuarios y por 
último el menú secundario de la aplicación. 
 
Para registrar un nuevo usuario se selecciona la opción Nuevo del menú secundario, 
con lo que el sistema se redirigirá al formulario de ingreso de datos. 
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El formulario es el mismo que se presenta al dar clic sobre el icono Editar de algún 
registro, con la diferencia que en el caso de la opción Nuevo el formulario aparece en 
blanco. Se clic en la opción Guardar 
 
Se rellenan los datos esenciales para el usuario, es importante notar que es en esta 
pantalla en donde se asigna el rol que el usuario va a tener en la aplicación. La lista 
de usuarios se actualizará de forma inmediata. 
Si se desea eliminar algún usuario se dispone del icono Eliminar en cada uno de los 
registros. 
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Al dar clic sobre dicho icono se presenta un cuadro de diálogo que verifica la 
decisión del usuario de eliminar aquel registro. 
 
 
Si es el caso se da clic en la opción Si y el registro se eliminará por completo. 
 
Gestión de Roles y Permisos 
Para que el sistema pueda operar de forma correcta, se requiere mantener un 
inventario de roles que tengan asociados los permisos para la ejecución de 
funcionalidades. 
Para el efecto el administrador del sistema es el encargado de administrar los roles y 
permisos, a través de la opción Gestión de Roles. 
 
 
Se presenta la pantalla principal con el listado de roles en donde se puede observar 
también el menú secundario de la aplicación. 
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Para registrar un nuevo proceso se selecciona la opción Nuevo del menú secundario, 
con lo que el sistema se redirigirá al formulario de ingreso de datos. 
 
 
El formulario es el mismo que se presenta al dar clic sobre el icono Editar de algún 
registro, con la diferencia que en el caso de la opción Nuevo el formulario aparece en 
blanco. La pantalla de ingreso de datos contiene dos pestañas que están relacionadas 
entre sí. 
 
En pestaña Módulos del Sistema se debe asignar uno o más módulos a los que este 
rol tendrá acceso. 
 
 
En base a los módulos escogidos en la primera pestaña se cargaran las operaciones 
disponibles en respectiva pestaña. 
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Para guardar todos los datos ingresados se da clic en la opción Guardar y la lista de 
Procesos se actualizará de forma inmediata. 
 
Si se desea eliminar algún rol se dispone del icono Eliminar en cada uno de los 
registros. 
 
 
Al dar clic sobre dicho icono se presenta un cuadro de diálogo que verifica la 
decisión del usuario de eliminar aquel registro. 
 
 
Si es el caso se da clic en la opción Si y el registro se eliminará por completo. 
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Gestión del Catálogo del Sistema 
Para que el sistema pueda operar de forma correcta, se requiere mantener un 
inventario de catálogos que permitirán administra las listas desplegables de todos las 
pantallas. De esta forma el administrador es el encargado de mantener dichos 
catálogos y para esto se dispone de la opción Catálogos Generales. 
 
 
Se presenta la pantalla principal el listado de catálogos en donde se puede observar el 
panel se parámetros para el filtrado, el listado completo de los catálogos y por último 
el menú secundario de la aplicación. 
 
Para registrar un nuevo catálogo se selecciona la opción Nuevo del menú secundario, 
con lo que el sistema se redirigirá al formulario de ingreso de datos. 
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El formulario es el mismo que se presenta al dar clic sobre el icono Editar de algún 
registro, con la diferencia que en el caso de la opción Nuevo el formulario aparece en 
blanco. Se da clic en la opción Guardar 
 
 
La lista de Procesos se actualizará de forma inmediata. 
 
Cada catálogo tiene “hijos” que son los elementos que en realidad se mostrarán en 
las pantallas. Para el ingreso de estos elementos se utiliza el mismo formulario con la 
opción Catálogo Hijo activada. 
 
 
Para ver todos los elementos hijo de un catálogo se dispone del botón Ver Catálogos 
Relacionados que mostrará en el mismo formato los catálogos hijo. 
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Si se desea eliminar algún catálogo se dispone del icono Eliminar en cada uno de los 
registros. 
 
 
Al dar clic sobre dicho icono se presenta un cuadro de diálogo que verifica la 
decisión del usuario de eliminar aquel registro. 
 
 
Si es el caso se da clic en la opción Si y el registro se eliminará por completo. Cabe 
destacar que si el catálogo ya está siendo usado en algún proyecto, este no se podrá 
eliminar de la lista. 
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Funcionalidades de Recursos Humanos 
Como se vio al inicio del manual, cada usuario puede editar sus datos personales y 
perfil profesional, pero se requiere que un usuario ingrese previamente los datos en el 
sistema. El rol que tiene esta responsabilidad es el Recursos Humanos. 
Para la administración de los colaboradores se dispone de la opción Gestión del 
Personal. 
 
 
Se presentará la pantalla principal del personal, en donde se pueden ver las secciones 
de parámetros para búsqueda el listado completo de los colaboradores de la empresa, 
y el menú secundario de la aplicación. 
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Para registrar un nuevo colaborador se dispone del botón Nuevo en el menú 
secundario, el formulario que se presenta es el mismo que cuando se edita un 
colaborador (visto  en las secciones iniciales de manual), la diferencia es que es esta 
ocasión se despliega en blanco.  
 
 
Cuando se completen los datos que se dispongan al momento se da clic en guardar y 
el colaborador se agrega a la lista. 
 
También se dispone de la opción Eliminar para cada uno de los registros de 
colaboradores. 
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Al dar clic sobre esta opción se presenta el respectivo cuadro de dialogo. 
 
 
Como se ve en el gráfico anterior esta operación es irreversible y si es el caso se dará 
clic en la opción Sí. Cabe destacar que si el colaborador tiene un usurario asociado, 
este no podrá ser eliminado. 
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Anexo C: Manual Técnico 
 
OBJETIVO: El objetivo de este manual es el de proporcionar una guía general 
sobre la forma en la que se encuentra construida el sistema PMT (Project Mangement 
Tool). Como se encuentran enlazadas las diferentes capas y como se realiza la 
conexión a la base de datos. 
 
ARQUITECTURA TÉCNICA 
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HERRAMIENTAS 
 
IDE de Desarrollo: 
Eclipse Java EE IDE for Web Developers. 
 
Version: Indigo Service Release 2 
Build id: 20120216-1857 
 
Java Development Kit: 
1.6.0_25 
 
Servidor de Aplicaciones: 
Jboss  versión 6.0.0 
 
Base de Datos: 
PostgreSQL 9.1 
 
Conexión con la Base de Datos: 
La conexión con la base de datos se la realiza a través de un archivo XML 
comúnmente llamado datasource este archivo contiene los parámetros de conexión 
con la base de datos y se encuentra en la carpeta de despliegue de la aplicación. El 
archivo de configuración para el sistema PMT se lo muestra a continuación: 
 
projectmanagementtool-core-ds.xml 
<datasources> 
  <local-tx-datasource> 
    <jndi-name>projectmanagementtoolDS</jndi-name> 
    <connection-url>jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/PMIS</connection-url> 
    <driver-class>org.postgresql.Driver</driver-class> 
    <user-name>postgres</user-name> 
    <password>12345678</password> 
      <metadata> 
         <type-mapping>PostgreSQL 9.1</type-mapping> 
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      </metadata> 
  </local-tx-datasource> 
</datasources> 
 
 
Estructura del Código Fuente: 
El código fuente de la aplicación está estructurado en base a la arquitectura técnica 
de la misma, es decir, se hace distinción de las tres capas principales. 
 
De esta forma el sistema en su totalidad consta de 3 proyectos: 
 
 
Proyecto Contenido 
projectmanagementtool-core Capa de acceso a datos: contiene clases 
con las que se puede acceder a la base de 
datos a través de entidades que 
representan cada una de las tablas. 
 
La funcionalidad de esta capa se expone 
a través de interfaces que son 
consumidas solo por la Capa de lógica 
de negocio. 
projectmanagementtool-ejb Capa de lógica de negocio: Esta capa 
posee todos los procedimientos, 
algoritmos, y lógica del negocio, 
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necesaria para el procesamiento de la 
información obtenida por la capa de 
presentación y almacenada por la capa 
de acceso a datos. 
 
Esta capa se puede comunicar con las 
dos otras capaz de igual forma, a través 
de interfaces. 
projectmanagementtool-web Capa de Presentación: Es la capa que 
contiene todo el interfaz gráfico que 
utiliza el usuario, junto con clases que 
generan la lógica de presentación. 
 
Esta capa solo se puede comunicar con 
la capa de lógica de negocio a través de 
interfaces. 
 
Proyecto projectmanagementtool-core 
 
 
Paquete/Carpeta Contenido 
ec.edu.uce.pmis.dao Contiene las interfaces a través de las cuales se expone 
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la funcionalidad de esta capa. 
ec.edu.uce.pmis.dao.impl Contiene la implementación de los métodos expuestos, 
toda la lógica de acceso a datos se encuentra 
implementada en este paquete, incluyendo las consultas 
a la base de datos 
ec.edu.uce.pmis.dto Contiene objetos tipo compuestos para la transferencia 
de información entre capaz. 
ec.edu.uce.pmis.entidades Contiene todas las entidades de la aplicación, existe una 
clase entidad por cada tabla en la base de datos. 
META-INF Contiene los archivos de configuración a través de los 
cuales se conecta la aplicación con el datasource que 
accede a la base de datos. 
 
Proyecto projectmanagementtool-ejb 
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Paquete/Carpeta Contenido 
ec.edu.uce.pmis.dto Contiene clases compuestas para la transferencia 
de información entre capaz. 
ec.edu.uce.pmis.exception Contiene las clases de excepción utilizadas para el 
control de errores en capa de lógica de negocios. 
ec.edu.uce.pmis.recursos Contiene archivos de constantes de la capa de 
lógica y su respectiva clase de acceso. 
ec.edu.uce.pmis.servicio Contiene todas las interfaces (locales y remotas) 
utilizadas para exponer funcionalidad dentro y 
fuera del servidor de aplicaciones. 
ec.edu.uce.pmis.servicio.impl Este paquete contiene las implementaciones de los 
métodos que generan la lógica de la aplicación. 
ec.edu.uce.pmis.util Contiene clases con funcionalidad especializada y 
que es ajena a la lógica de la aplicación. 
ec.edu.uce.pmis.util.comparador Contiene clases que realizan comparaciones entre 
objetos de datos complejos. 
ec.edu.uce.pmis.util.job Contiene clases que implementan funcionalidad 
que puede ser planificada o sincronizada por una 
tarea programada 
META-INF Contiene archivos de configuración del proyecto. 
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Proyecto projectmanagementtool-web 
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Paquete/Carpeta Contenido 
ec.edu.uce.pmis.web.controller Contiene clases configuradas como 
managed beans con alcance de 
transacción es decir su estado solo se 
mantiene durante la ejecución de una 
petición HTML. 
ec.edu.uce.pmis.web.controller.common Contiene la clase base para todos los 
controller del proyecto 
ec.edu.uce.pmis.web.controller.seguridad Contiene clases controles que 
implementan métodos utilizados para 
la seguridad del sistema. 
ec.edu.uce.pmis.web.converter Contiene clases utilizadas para el 
manejo de objetos complejos en listas 
de asignación en la plantallas 
XHTML. 
ec.edu.uce.pmis.web.datamanager Contiene clases configuradas como 
managed beans con alcance de sesión 
es decir su estado solo se mantiene 
mientras dure la sesión establecida 
entre el cliente web y el servidor de 
aplicaciones. 
ec.edu.uce.pmis.web.datamanager.common Contiene la clase base para todos los 
datamanager del proyecto 
ec.edu.uce.pmis.web.datamanager.seguridad Contiene clases datamanager de 
seguridad. 
ec.edu.uce.pmis.web.dto Contiene clases compuestas para la 
transferencia de información entre las 
clases java y las pantallas XHTML 
ec.edu.uce.pmis.web.filter Contiene el filtro web de la 
aplicación. 
ec.edu.uce.pmis.web.resources Contiene archivos de constantes y sus 
respectivas clases para acceder a ellas. 
ec.edu.uce.pmis.web.util Contienen clases con funcionalidad 
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Paquete/Carpeta Contenido 
específica para JSF y que no 
pertenecen a la lógica de la aplicación. 
ec.edu.uce.pmis.web.validador Contiene clases para realizar 
validaciones de datos en la pantalla 
XHTML. 
  
catalogos Contiene las páginas XHTML que 
representan a los catálogos del 
sistema. 
clientes Contiene las páginas XHTML que 
representan a la gestión de clientes. 
documentos Contiene las páginas XHTML que 
representan a la gestión de 
documentos. 
index.jsp Es la página inicial del sistema. 
login Contiene páginas XHTML utilizadas 
para el inicio de sesión 
META-INF Contiene archivos de configuración de 
la aplicación web. 
pages Páginas de uso general. 
personal Contiene las páginas XHTML que 
representan a la gestión del personal. 
procesosGestion Contiene las páginas XHTML que 
representan a la gestión de los 
procesos de gestión. 
proyectos Contiene las páginas XHTML que 
representan a la gestión de los 
proyectos. 
reportes Contiene las páginas XHTML que 
manejan los reportes de la aplicación. 
reportesJasper Contiene los archivos para la 
generación de reportes imprimibles. 
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Paquete/Carpeta Contenido 
resources Contiene todos los archivos de 
recursos de la aplicación como 
imágenes, archivos, animaciones, css, 
etc. 
seguridad Contiene las páginas XHTML que 
maneja la seguridad del sistema. 
templates Contiene las plantillas para la 
presentación de toda la aplicación. 
WEB-INF Contiene archivos de configuración 
para las páginas de la aplicación web. 
 
Despliegue de la aplicación: 
La aplicación se la despliega en la instancia default del servidor como y dentro de la 
carpeta llamada PMIS como se muestra en la siguiente figura 
 
 
 
El archivo projectmanagementtool-smtp-configurations.properties  contiene las 
configuraciones para el envío de correos electrónicos, en el siguiente cuadro se 
muestra la configuración con una cuenta de gmail y servidor de la misma empresa. 
 
projectmanagementtool-smtp-configurations.properties 
#-------------------------------------------- 
#CONFIGURACIONES 
#--------------------------------------------- 
server=smtp.gmail.com 
port=587 
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user=diegoaxxel8@gmail.com 
password=XXXXX 
 
#-------------------------------------------- 
#CONTENIDOS 
#--------------------------------------------- 
mail.asunto.accion.tomar=Recordatorio de la Acci\u00F3n - {0} 
mail.contenido.accion.tomar=Estimad@s,\nEl presente es para recordarle la 
realización de la actividad acordada el {0}, con las siguientes 
observaciones:\n\n{1}\n\n\nAtt. Project Management Tool.   
 
